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Cuestiones que nos importan. 
C ó m o d e f i e n d e n o í r o s pueb los 
s u s i n t e r e s e s l o c a l e s . 
KMbamvs de leer l a not ic ia . Y 
1an lógica y tan r ^ ^ 1 nos ha 
i v i a i 
^ c i d o , ífiue no resistimos a l a 
c i t a c i ó n de dedicar la un ligero 
fi1^Sraas v ivas de Vigo, bien 
rtriientádas y d á n d o s e perfecta 
«Lita dé lo que m á s coinviene a 
L intereses de aqu-ella p o b l a c i ó n , 
m acondado noni'brar an C o m i t é 
0[]£ defienda los intereses locales 
« crear en Madrid u n a Agencia 
Lje constantemenite e s t é en rela-
lón con los Mimisilerios y centros 
dvaltt para que informe de los 
asiiDÍos eiií-ccrjeindaíTos a su cui-
J. V, v prcccirair su r á p i d a trami-
íaci¿n. 
^niffiie no ccai el t í t u l o que l a 
jmable y acogedora ciudad ponte-
vedresa da a ese nuevo C o m i t é , 
]¿s montañeses cuenitan desde ha -
5e algún tiempo con im organismo 
¡miv idént ico en la foriiia y en el 
fondo: la Sociedad de Ent idades 
Libres. Gracias a p e r ^ v e r a n t e s 
gestiones de esa entidad S a n t a n -
jjgr ha dejado o í t su voz a l l í den-
di. era necesario que se oyese p a -
ra dar saíjisfaccdón a l e g í t i m a s as-
piraciones deJ puiebdo. 
Las clases mercanti les , a i s l adas , 
y no por su cu lpa , de todo con-
jaclc oficial . t i cuanto con la atrae-
ción ele forasteros y de turistas se 
refiere, consiguieron en el pasado 
estío que el Cas ino , abr i era sus 
pyrtas, lo que innegablemente 
coi tribuyó a que aumentase el n ú -
de vc-raneanites y a que é s t o s 
I i tonga ra n su es tanc ia en ]a 
mi'. . . 
Y la Sociedad de Ent idades L i -
fanes no se c o n f o r m ó con esto, con 
ser tanto y tan gravoso p a r a los 
comercian i es sanio nderinos, que 
gustosairuente soportaron l a mayor 
pade de aquella carga e c o n ó m i c a . 
Y tras de esa labor, o c c n j u n l a -
nnonte con esa ' labor , vino l a del 
feismo. Viajes a Comil las , p a r a 
ponerse en contacto con el i lustre 
conde de Güell , y , p r u i s t o s de 
un verdadero a r s e n a l de datos y 
"de fo i tograf ías de los p a r a j e s m á s 
encantadores de C a n i í a b n a , v i s i -
tas a Nueva York y a Londres , 
v i s i la s que t r a e r á n como conse-
cuenc ia iminiediata, abarte de que 
'nuestras bellezas naiturales sean 
contempladas y a d m i r a d a s por un 
buen n ú m e r o .de gentes de aque-
llos p a í s e s , un ingreso s a n e a d í s i -
mo que ba de ir a p a r a r a muchas 
manes . 
Pero esta labor, con ser tau 
plausible y tan digna de encomio 
y en l a que de seguro persevera-
rán las Ent idades U b r e s s in que 
•por un momieuto s iqu iera se emti-
bien sus enludiasmos, hay que 
•coüi'plemen'larla, y conuplementar-
ín bien. Los ej'-fuerzos a is lados 
que dicho organismo viene reali 
zando s in cesar necesitan la a y u -
da y el apoyo de todos. S i n e l 
aliento y el e s t í m u l o del vecinda-
rio y de sus m á s g e u n í n a s repire-
senitacioines no es posible recorrer 
u n camino tan lleno de o b s t á e n í o s 
y de dificultades. Por eso, y salvo 
m e j o r o p i n i ó n , eatimaanos que ia 
in icüa l iva de los vigueses deben 
'haciarla s u y a los s a n ' t a m l í r i n o s , 
creando en Madrid una Agencia 
que vete por los intereses de l a 
ciudad y de su p r o v i n c i a ; pero ex 
tendiendo su radio de a c c i ó n a las 
C o l o r a c i o n e s oftciaJies todas. 
E l l a s , mejor q | i i | nadie , saben 
cuán, tos son los inconvenientes y 
los entorpeciianientos c[i!e h a y que 
s a l v a r para que el burocrat i s -mú 
del E s t a d o no demore o entorpez-
c a los exipedienlties de peticiones 
jus tas y razonables que se e n v í a n 
a la Suiperioridad. 
i Y crimo ¡ o r a n taai de cerca, l a s 
oonsecuencias de asas di 1 aci ones 
s u a y u d a mciral y maíter ia l ni pue-
de n i debe regatearse cuando dé-
l a defensa de Santander se trata . 
E s e , a l míenos , es nuestro mo-
desto criterio que hacemos p ú b l i -
co cen el m á s s incero y noble de 
los deseos. 
y o de^í 
sidei* _ 
Estamos e-n pleno • tiriunfo del 
3iom!jnx-nervios> 
•La actLiail'iid.a.d acaparíiieSa por los 
aviadores aioHeméiiiíC'a.ncis, nos 
•nuestra pr imero a Lin;áil>ergli, d'el-
alio, 011, Línea reata por cua l 
laido que se le mi re , y de.s-
és a Chambeailin, en l ínea recta 
Cualquieir lacjo que se le mire, 
'«do y alto. 
Las hazañas de estos hombres, 
ta f ias sin precedentes en ia í u -
*a q¡iie la eo-dioiti, el orgullo y el 





a aire, asocian l a contextum física 
* ^ magniitod de l a conquista. Y 
^gaina, a la conclaiaión, que n» 
P̂ nos incon-vienrieaU.e en adimitLr 
^ kcñso spa <w scig-undia mano, do 
^ ^ d a empi-esa reiqul ere sai t ipo 
i liciuin-o. Así como el hombre gor-
0 ®tó (ieisca.rltiado deil arte d;e volar, 
stj obesidad es una nega-
^ d€ la técnica en el cá lcu lo d'o' 
^ prescindible, el hoanbre f la -
co no po I r á trioinfair nunca r o t u n . 
damentie en la' gira ve y reposada cc.u-
paditón de l a tcinedua-ía. de l ibros. 
Y he a q u í , (por uaná r a z ó n de ropo l i -
ción de l a expcjriienfcíia, como las m . 
duátlrias, el comercio, y, en gene, 
dial, todas las empriesias . de ací.ivi-
diad huimana hal lan eu m tdo in f a l i -
ble \dle lacertair en l ' i éfeéción de los 
qnjie han de sar sais oriieniodores y 
ipiropulsores. «El hombnj-came, para 
«sito; el hiombrc-nqrv.ios para aque-
l lo . Dcltleimfinad.aimicnifc. A í o b i e n -
dlas. de que el acioi ln ostá garan-
tí zadio». 
Poto Ísn\v0(i eíl homHre imterme-
ddo, ese s e ñ o r n i geirdo n i flaco, que 
r inde su t r ibu to a l trabajo y a l a 
oiiencia m el m á s riguiroiso incógni to 
y la elección ha de t i tubear forzo-
mente. ¿Qué piresupone el t ipo de 
l iombre liimlicinmeidio? ¿Las carac1.?. 
Tíst.icas del gTivid'o y del flaco, pro-
po rc ión adwjnenite? Habí-á que inves-
ga i comeienzuda y largamente. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
dij0 la 
de ?'1 
E L SEÑOR 
Falleció en Barreda el día 7 ite jueio. a las ñu de la noche 
A LOS 38 AÑOS DE EDAD 
habiendo lecibido los Auxilios Espírituates 
R . I . F*. 
5" esposa doña M a r í a González Gutiérrez; hUos Ramón y Ro-
berto; padre don Francisco Mediavüla; madre política doña 
Luisa Gutiérrez; hermanos don Antonio y doña María Luisa; 
hermanos políticos don Jesús, don Antonio y doña Julia Gon-
zález Gutiérrez, don Marcelo Fernández y doña Ester Oonzá-
'ez; tíos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden a 
Dios eí aima del finado y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, a las 
SEIS, Y C U A R T O de ta tarde, desde la casa 
mortuoria al cementerio de Barreda, favores 
por los que quedarán agradecidos. 
Barreda, 8 de junio de 1927. 
No se reparten esquelas. 
Refrescando la memoria 
Día 8 de junio. 
Se agrava l a cues t ión de las Jun-
tas de Defensa mil i tares . Llega a 
M a d r i d un representante de las de 
Barcelona, siendo portador de las 
peticiones que hacen al Gobierno. 
Este declara que no se m a r c h a r á 
hasta que solucione la cues t ión . 
—En toda E s p a ñ a se celebra b r i -
llantemente la p roces ión del Corpus. 
—Por las oficinas del ministerio 
de Hacienda circuló una hoja 'invi-
tando a las funcionarios a fo rn i av 
la Junta de defensa de la clase. 
—En Puerteohico, y ante las au-
toridades de Mar ina , se hicieron las 
pruebas oficiales del salvavidas «Gin-
ke r s» . 
—Se celebra Consejo de ministros 
en Palacio. E l m a r q u é s de Alhuce-
mas declara a Ja salida que ei Go-
bierno desea hacer una honda trans-
formación de l a vida e spaño la . 
—Torean en Santander seis novi-
llos de Juan Manueil G a r c í a los dies-
tros Valencia I y M o n t a ñ c s i t o . 
-r-Los francos se cotizaron a 75,60 
y las l ibras a 20,65. 
En el Ateneo de Santander. 
P a í s . 
E l v iaje de! jefe de l Gobierno. 
La llegada. 
Z A R A G O Z A , 7.—En el r á p i d o de 
las cuatro de la tardo llegó, proce-
dente de Barcelona, el jefe dcJ Go-
bi orno. , 
En la es tac ión le ^ b e r a b a n el 
Ayuntamiento en Corporac ión , la 
D i p u t a c i ó n provigíáiá'l, el goberna-
dor c iv i l , el c a p í l á n general, auto-
ridades y repr^aeritai.-¡ones. T a m b i é n 
Je esperaba el •feinistro de Gracia y 
Justicia, que híjjoía venido desde Ma-
dr id j i a r a acompasar a! p ncra] Pr i -
mo de R i v e t ó d tiran te su estancia 
aqu í . 
Se o rgan izó acto seguido la entra-
da en la ciudad, yendo el presiden-
te en carruaje abierto, a c o m p a ñ a d o 
deil alcalde. 
Las calles e s t a ñ a n engalanadas y 
el comercio l iabía cerrado sus P'iier-
tas. 
E l paso del presidente por Jas ca-
lles fué saludado con vivas y apJau-
sos de la mu l t i t ud . 
En el Pilar. 
L a comit iva se t r a s l a d ó al templo 
del Pi lar , donde el jefe del Gobier-
no era esperado por el arzobispo y 
los Cabildos de las Catedrales del. 
P i la r y La Seo. 
EJ presidente oró durante un ra-
to, c a n t á n d o s e d e s p u é s un «Te Déum^ 
Celebrados estos actos, el general 
P r imo de Rivera vis i tó las obras 
que se realizan en Ja parte poste-
r i o r del templo. 
En el Ayuntamiento. 
Desde el P i la r se d i r ig ió e l jefe 
del Gobierno al Ayuntamiento, en 
cuyo sa lón de sesionos se le hizo 
entrega del títuilo de hijo adoptivo 
de la ciudad. 
E l alca-lde, señor Allué Salvador, 
p ronunc ió un discurso ref i r iéndose a 
Jos beneficios que el general Primo 
de Rivera ha concedido a Zaragoza. 
E l m a r q u é s de Estella c o n t e s t ó al 
allcaJde, al que l lamó amigo, corre-
ligionario y tocayo. 
Revista de Somatenes. 
D e s p u é s de este acto,, el general 
Primo de Rivera rev i s tó a los so-
matenes, formados en Ja h i s tó r i ca 
Puerta del Carmen, y colocó una 
corona de laurel en Ja misma. 
Un dialogo. 
EJ alcalde ofreció un «lunch» yJ 
presidente en el salón de ¡la Alca l -
d í a , una vez terminado el acto de 
entrega del t í t u lo de hijo adoptivo 
de la ciudad. 
E n el salón de la Alcaildía se ha-
l laban todos los conicejales y entre 
ellos don Justo de Pedro, general 
ret i rado, que vive en Zaragoza y es, 
como se ha dicho, concejal de esto 
Ayuntamiento. 
El general Pr imo de Rivera se d i -
r ig ió a él para pedirle fuego, por-
que se le h a b í a apagado el cigarro. 
E l señor De Pedro Je d i j o : 
—Aquí tienes una coli l la del ge-
neralato que te ofrece fuego. 
A Jo que c o n t e s t ó eJ presidente ¡ 
—Una col i l la del generalato ofre-
ce fuego a o t r a col i l la dej genera-
lato. ¡ Quién te h a b í a de decir cuan-
do e s t á b a m o s en Marruecos que ibas 
a tener el honor de ostentar la ban-
da de concejal de Zaragoza! 
Otras visitas. 
E l jefe del Gobierno fué al par-
que de Buenavista, en cuyo macizo 
central h a b í a sido construida con 
flores una eqpresiva sa lu tac ión al 
presidente. Este fel ici tó al director 
de Jardines. 
Luego se d i r ig ió aJ campo de t i r o 
y maniobras mil i tares de A l f o n -
so X I I I , donde visi tó los terrenos 
en que ha de Jevantarse la Acade-
mia Generad M i l i t a r , y regresó con 
tiempo de asistir al banquete, orga-
nizado en su honor por el Centro 
I \ f enan t i l , banquete al que asisten 
trescientos comensales, entre ellos 
muchas señoras . 
La situación en Marruecos. 
E l a l t o C o m i s a r i o ¡ l e g a e n 
d r o a v i ó n a A l g e c í r a s y c o n t i n ú a 
v i a j e a 
Llega el alto comisario. 
A L G E C I R A S , 7.—En h id roav ión 
han llegado los generales Sanjurjo 
y don Federico Berenguer, Jos cua-
les siguieron viaje a Madr id . 
Parte oficial. 
M A D R I D , , 7.—EJ teniente coronel 
Capaz avanzó la noche pasada so-
bre los puntos que so le h a b í a n se-
ñ a l a d o , ocupándoJos todos por sor-
presa aj amanecer, según informes 
facilitados por los aviadores. 
L a dificultad . de comunicaciones 
directas con citado jefe impidén co-
nocer •detalles, s ab i éndose solamen-
te que la operac ión se efectuó sin 
novedad y sin gran resistencia. 
A consecuencia del bombardeo de 
la aviac ión efectuado el d ía 5 se sa-
be que en Yebeil Alank fué nuierto 
MuJey Hamed el Bakar, jéfo polí t i-
co de la rebel ión de Ja zona oteiden-
ta l y otros moros prestigiosos, entro 
ellos Muley St i tu , de Bcni-Aros. 
Prrqno, a . tmiér idcse a íes tipos 
•ropnese.ntatiMos que hemos s e ñ a n -
do aqu í , ñ o e n r á cosa de someteiie 
ir. lo ipniieba deíiiyiírva ole hace»* un 
bála i teé y lanzarse inmedintamcu. 
le a k i|-'ava..ía x\S At lánUco 
Fueron enterrados ayer. 
N o se t r a n s m i t i ó antes la noticia 
esperando su confirmación plena, co-
mo ya se ha hecho. 
Sin m á s novedad. 
La suscripción para los damnificailos 
M A D R I D , 7.—La suscr ipción pa-
ra los damnificados por los tempo-
rales asciende a la suma de 406.837 
pesetas. 
Puestos de protección. 
M E L I L L A . 7.—Las columnas que 
han avanzado establecieron puestos 
de pro tecc ión sin resistencia por 
parte de los rebeldes. 
L a in formac ión del campo dice 
míe en el frente se ha consolidado 
e] avance de las tropas. 
Fil Reneral • Souza fué a Célale*, 
estando protegido el flanco por los 
i n d í g e n a s . 
As í vis i tó algunas posiciones, ob-
servando da l ínea de posiciones ocu-
padas hasta E l Gemis. 
Se han reducido varios . aduares 
rebeldes. 
Capaz 'na entrado en Kelech. 
L A R A C H E , 7.—Las tropas d e l te-
niente coronel Capaz han entrado 
en KeJech, donde se encuentran las 
del general Chambriins 
An te un públlieo selecto y bastan-
te numeroso d ió ayer su anunciada 
conferencia en el Ateneo de Sentan-
der el cudtísimo profesor de l a U n i -
versidad de Roma y senador i t a l i a -
no, doctor Et tore Pais. 
Fué presentado en un breve dis-
curso por el presidente de la Sec-
c ión de Li te ra tura , don Miguel A r -
tigas, quien hizo un elocuente resu-
men de la personailidad do,! confe-
renciante, que ha sido nombrado 
doctor «honoris causa» por varias 
Universidades de Europa y que ha 
pronunciado conferencias interesan-
t í s i m a s en varias Sociedades cient í -
ficas, ú l t i m a m e n t e en Madr id . 
A l levantarse a hablar el doctor 
Pais es saludado con una salva de 
aplausos. 
Se expresa en i tal iano. Comien/.a 
diciendo efue la conferencia que va 
a tener el gusto do pronunciar ver-
s a r á sobre un tema de cultura. 
Sus trabajos de inves t igac ión en 
ia historia de su pa í s le ha depara-
do ocasiones de aprender cosas i n -
t e r e s a n t í s i m a s . A estas investigacio-
nes, a estos estudios h i s tór icos , res-
ponde el tema de Ja conferencia: 
«Iconograf ía de los Emperadores ro-
manos» . 
L a personalidad a c u s a d í s i m a de 
aquellos Emperadores, ' de aquellos 
gobernantes que se sucedieron en el 
mando dej ex t ens í s imo y floreciente 
Imperio Romano, sus cualidades po-
l í t i cas , el desarrollo de las artes y 
de las ciencias bajo su gobierno; t o . 
do esto, hace que desde el fin de la 
Repúb l i ca , en que sirvió de puente 
el senador Octavio para la constitu-
ción dej. Imperio , hasta la decaden-
cia de és te , Jos Emperadores, en su 
m a y o r í a , fueran hombres que supie-
ron dar a Roma Ja h e g e m o n í a del 
poder en eJ M e d i t e r r á n e o , exten-
diendo sus confines hasta el Asia. 
Por medio de diapositivas, proyec-
t a en Ja pantalla .reproducciones fo-
tográf icas de bustos de los principa-
les Emperadores y figuras preemi. 
•nentes en la h i s to r i a . del Imperio , 
hallados por los a rqueó logos y que 
actualmente se guardan en los M u -
seos italianos. 
L a conferencia resuiltó interesan-
t í s ima, desde el punto de vista his-
tó r ico , d e s a r r o l l á n d o l a en t á r m i n o s 
de charla ín t ima , salpicada con una 
amenidad que la hizo doblemente 
exqui sita. 
A l final hizo algunas consideracio-
nes sobre la influencia que en Ja po-
ilítica de Iber ia tuvo el Imperio ro-
mano con los Scipiones y el pretor 
Galba, hasta la sublevación de An í -
bal . 
E j públ ico t r i b u t ó una calurosa 
ovac ión al doctor Et tore Pais, que, 
a d e m á s , rec ib ió muchas feilicitacio-
nes. 
Información del Municipio. 
¿ L l e g a r á a t i e m p o 
l a o f e r t a d e l o s h o -
t e l e r o s ? 
La corrida de Santiago. 
EJ alcalde ha recibido una carta 
de Ja Sociedad de Fondistas y Ho-
teleros, en l a que se manifiesta que 
e s t á dispuesta dicha Sociedad a con-
t r i b u i r con 5.000 pesetas para l a co-
r r i d a del d í a de Santiago, siempre 
que el Ayuntamiento mantenga su 
ofrecimiento de igual suma para d i -
cho festejo taurino. 
E l s eño r Vega L a m e r á ha pasado 
dicha car ta a Ja Comis ión de Fes-
tejos. 
La Memoria del Mcmte 
de Piedad. 
EJ alcalde ha recibido l a Memo-
ria del ejercicio ú l t imo del Monte de 
Piedad. La autoridad municipal hizo 
ayer ante los periodistas grandes 
elogios del Consejo de Adminis t ra-
c ión del Monte de Piedad y de su 
director, don J o s é Iglesias Garc í a . 
De un concurso. 
EJ alcaldo se e n t r e v i s t ó ayer con 
el ponente de Pol ic ía , s eño r Sol í s 
Cagigal, para estudiar los piliegos 
presentados al concurso para Ja ad-
quisición de Ja regadera-barredera 
au tomóvi l . 
De! Instituto provincial 
de Higiene, 
He a q u í una relación de los ser-
vicios prestados ail M u n i c i p i i por el 
Ins t i tu to provincial do Higiene du-
rante Ja segunda qivincena del mes 
de mavo ú l t imo : 
Aná l i s i s de leches, 96. 
Idem de pastas para sopa, 7. 
IHem de vinagres, 7. 
Idem de vino, 1. 
Idem de manteca de vaca, 3. 
Idem de quesos, 3. 
Idem de aguas, 2. 
TotaJ, 119. 
Servicio de vacunaciones, 356. 
De Jos vacunados en la anterior 
quincena han sido vistos 64 con re-
sultado positivo y cuatro con nega-
t ivo . 
Servicios de desinfeicción, 12. 
De ropas & locales, 27. 
Nombramiento interino. 
L a Alca ld ía ha nombrado agente 
eiecutivo inter ino a don Angel V i -
da l , c a t e d r á t i c o de l a EscueJa de 
Comercio. 
üi vacante de interventor. 
E l viernes se r eun ió e] Pleno mu 
t í tui los-obligaciones de los e m p r é s t i -
tos de 1909 y 1914 se sirvan acudir 
a una reun ión , que se c e l e b r a r á en 
el sa lón de actos de este exce len t í -
simo Ayuntamiento el d í a 1$ de,] ac-
tua l , a las once y media de la ma-
ñ a n a , a fin de resolver puntos o ex-
tremos que, como el modo de aten-
der a las anteriores amortizaciones., 
es preciso t r a t a r en eJ presente mo-
mento. 
C O S A S S U E L T A S 
S e g ú n un telegraima que publ ica 
«La Voz», en l a Exposiciión de t r a -
jes ote señKína que aicaba de i naugu . 
irarse en Nueva York se exhibe u n a 
looflieocíión dls estos vcistidos confec-
cáioniados exclusivamente con leche 
de vaca' 
Esito, nMunailmiQnte, hia de trans-
fojnnair eJ leaigmaje de moütLstciría. 
—De modo que para hacerme es-
te modelo, ¿con c u á n t o cree usted 
que tenjdré bastante? 
— Y o creo que con una c á n t a r a 
baJSiiará. Y eso qoe, no Orea usted; 
s ó l o las mangas se l levan l i t r o y 
meVilio tiadia una. 
Y as í por este esfilo. 
• • • 
T i t u l o die «Infoirsnaciones)): 
<cEl cordo m á s grande deil mundoo. 
i M i , poro, ¿ t a m b i é n Ije couocen 
ustedes? 
• m m 
De «El Debatew: 
uVueJa un p o l v o r í n polaco». 
No se preocujpe uiateld). 
A l o mjcijor va a veir si a t r a v i C í a 
t a r a b i é n el M l á n t i c o . 
Es lo die moda. 
' » * * 
IDiel colega f r ancés «L 'Ere Nou-
vieSle»: 
« P o r o espeonar a u n Gobierno tras 
da. esquioa de una pe t ic ión de cré-
d i to . . .» 
¡Aih, pues mi re ulsted! 
Viene a seir l o mismo que urt 
taxis figuraldb c i rculaodo por el 
boulevaind de u n a bella prosa. 
La Asamblea arrocera. 
E l v i c e p r e s i d e n t e d e 
l a E c o n o m í a N a c i o -
n a l o f r e c e r e c o g e r 
l a s c o n c l u s i o n e s . 
V A L E N C I A , 7.—A Jas diez de ia) 
m a ñ a n a se ce leb ró Ja ú l t ima sesión! 
nicipa! en ^sesión extraordinaria^ para de j ¿ Asamblea arrocera, a p r o b á n -
dose las conoiusiones. acordar ol nombramiento de inter-
ventor, puesto vacante desde hace 
varios meses. 
A l concurso abierto con ta l fin se 
han presentado dieciséis solicitantes, 
entre ellos algunos que d e s e m p e ñ a n 
cargos aná logos en Municipios de la 
provincia. 
A los tenedores de títulos. 
Ln Alcnldía , nara cumplir el acuer-
do del PJeno de 2 del mes en curso, 
se permite rogar a los tenedores d-; 
•El vicepresidente del Consejo Su-
perior de E c o n o m í a Nacional, s e ñ o r 
Castedo, p r o n u n c i ó un discurso, ma-
nifestando que dicho organismo ha-
r á lo posible por poner en vigor Jas 
conclusiones aprobadas. 
Procure siempre que 11ra anun-
cios los lea el público que ha d« 
ser i u cliente o consumidor del 
AÑO V 1 X . — P A G I N A D O S e l p r e i l q mmm 
a&m a s m En la viila de Atnpuero. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r D o a s o 
(De nuestro corresponsal) 
Inv i tado por ej Sindicato Agríco-
l a de esta vi l la , ayer, a las cinco en 
punto, en el isajón-ieatro de nuestra 
Graduada, dio su anunciada confe-
rencia el culto ingeniero a g r ó n o m o 
de la provincia don Miguel Doaso, 
con el siguiente t ema: « G a n a d e r í a , 
praderas, cuiltivos y abonos» . 
Hizo ]a p r e s e n t a c i ó n del c-onferen-
ciante don Isaac Terradil los, p á r r o -
co de teta v i l la , quien en breves pa-
labras manifiesta la popularidad ds 
tan notable orador por su labor de 
emiitura en la M o n t a ñ a , no necesi-
tando, por tanto, esforzarse en dar-
le a conocer por ser de todos cono-
cidos en k i Prensa. Unicamente— 
afiade—iban de servir mis frases pa-
ra darle las gracias, en nombre del 
Sindicato por el honor que le dis-
p n i K a , accediendo a sus ruegos, al 
ocupar esta t r ibuna. Fuó ovacio-
nado. 
Seguidamente empieza su diserta-
c ión e] i lustrado ingeniero, saiudan-
do a la numerosa concurrencia y fe . 
J i citando a los sostenedores de es-
tas conferencias, sabiamente1 inicia-
das por el Directorio y tan ú t i les 
por lo que e n s e ñ a n en el orden eco-
jióinico, intelectual, mora l y social. 
Dice que el porvenir de nuestra 
provincia e s t á en el campo y en la 
p a n a d e r í a , y. que. sin embargo," 
prestamos a tenc ión a cualquier i n -
dustr ia , despreciando el negocio m á s 
bonito, el que m á s rendimiento po-
d r í a darnos. 
Lamenta que nuestro Gobierno no 
proteja la industr ia lechera, al re-
vés de otras naciones, como los Es-
tados Unidos y el Uruguay, que la 
favorecen, regularizando la produc-
ción y consumo, por ser el único a l i - . 
inenlo natunvl eomiplieto, y el no uso, 
t rae el decaimiento fisiológico de !n 
raza, como sucede en E s p a ñ a . 
Por Jo tanto, en honor al patrio-
.(ímiih, nes a1ierita a prepararnos á 
l a pi'oduci i ' u lechíára. 
A d v i e i l 0 que dando incremento a 
!a agricultura y g a n a d e r í a base do 
mi r s t r a región, se corta la emiera-
d ó n . causa, de nuestra desooblac ión . 
Para fomentar la g a n a d e r í a , hay 
que tener en cuenta tres cosas: la 
ifw.locioión, la higienei y . l a alimenta-
c ión . 
Í'"n| 'ica algunos procedimientos de 
«ellección usados en el extranjero. 
al>f>gando por desechar las vacas 
malas, q u e d á n d o n o s con las buenas 
y lecheras. 
ilespecto a higiene, recomienda 
dejarse guiar por c,l veterinario, si-
guiendo sus consejos para evitar en-
Jenn edades. 
En orden a- la a l imentac ión , exci-
t a a, l a r.rod iH-ción do forrajes, i n . 
(tensificíición sus cultivos. 
Habla- de Igs praderas y ffí fm--
tnac ión en terrenos vírgenes» n¡/.an-
do y echando después , de. una abo-
lladura de qu ímica , la semilla en 
primavera ; pero—dice—es mucho 
mejor t odav í a , roturar el terreno. 
, Los abonos químicos transformar, 
'la clase do )llantas por ia semilla 
que hay rn eil terrnno, apareciendo 
cafii siemiv.-e el 1 rebol. Pavomienda 
mucho el uso de la cal como abono, 
(ypaiciendo ochenta kilos por cada-
carro de e x t e n s i ó n , pues l'avorece 
' . i descomposic ión del humus, que 
"de otro modo sCTÍa i n i i l i ! , a d e m á s 
de formar ptl er-qucleto de los ah í -
males, as'milada en las plantas. 
liAsi leguminosas, como la alfalf.i-
y t r i da l , prefieren de cad a otro al i -
inenlo, y son un excelente forraje, 
j^ara el ganado. 
Tra ta desinués de otros abonos: 
necesarios a la planta, como el n i -
t r ó g e n o , la potasa y el ác ido fosfó-
rico, y del uso y apl icación de las; 
¡opcorias y t ra in i ta . 
Presenta una serie de' plantas re-
cogidas en los prados para que sia 
"íreconozcan, y manda ext i rpar lasj 
Tiocivas, cuya lista, no enumero pava 
no hacerme pesado, pero sí d i r é al-f 
gunás , , como ej nabo silvestre, eres-} 
ta de gallo, l l an tén , bo tón de oro," 
pan de cuco, cola de zorro, Üa pa-, 
d r n c i a , zanahoria silvestre, etc. 
.Se ocupa- de la recolección y dice; 
.que en la M o n t a ñ a se siega tarde, 
perdiendo así ¡as yerba-s valor nu-
t r i t i v o que va a l a semilla. 
L o mejor es hacerlo cuando la 
pradera tuina un color plomizo, o 
sea buscando el t é r m i n o medio de 
madurez, y explica algunos m é t o d o s 
para su curac ión muy ingeniosos. 
Por ú l t imo, recomienda el plan-
t ío ded üiipulo, que s i r ia de un gran 
rendimiento en nuestra provincia 
por su escasez y valor (15 pesetas 
por k i lo , para la fabr icac ión de cer-
vezas, que importamos del extran-
jero en grandes proporciones. 
F u é muy aplaudido y felicitado 
por el numeroso públ ico que le o»-
cuchaba. 
PARTOS Y GJA/ECOLOGJA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 33-3' ' 
L a b e c e r r a d a d e l a 
C r u z R o j a . 
|)( l i iiiiivanucntc se lui s e ñ a l a d o l-a 
íeiclba deil d ía 16, fesihndad do Cor-
ipaua paira Ta. iielli'bración di. lía he-
cc.rrada de k i Cruz Roja. 
Ki Racing Clícíib; déseaiñdo cóloib¡o-
ra r al n:i?jo,r rcsiullrtiado- de,] feis.tíva.1 
jK-Mi¡é-¡icr». ha ccílido- ia f-cc-!ia. que te-
n i a destinada• a l a ceik'hi.'.-icióii do 
un p ;i,¡;:,¡!do nniporiiante. 
I.a alencii'.n de los di io^i ivos r a -
oiliiguístais ha i::do muy agridiecida 
poi- los dio l a Cruz Roja, que I n n 
vteto en. él noble raipgo el jiLpjü'r de-
seo hacia el éxi>to de ]a i M r - ' r r a d a . 
01 tssifl ¡i" ir.a*a.d'írc.s es-tar.á for-
mado Vov ' A^O-i'K elif qtLiéti 
tii-dn--. iccoitdaimos uno do ;os QUéjo-
•res aificjoiia.di ¡i- o---p'a-fuV>ís. quo 5*8 
.ijiic;!.! gara d,e la iiítiJ?:rte t e dos no-
v¡llr> ci ícidMos. y ü ' V a r Rod:ri:gii'''Z, 
imest'ro in.ii: i nacional , y An iós To-
TriWite, que se lais^-verún .con dos 
j1>0CiCíi:i-c.'S de xne-i»:» p.rcs^nci.a. 
Las ruaidrill.arí. s e rán í o i i u a d a s por 
d i . i g u i des j ómc-i íes, p k t te i uc ci cm it ei> 
ai] Rci.cing. 




Castelar, núm. i.—Teléfono 1143 
^ ^Figuras y íiguríllas. 
A B Í L i O L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DB LA MUJER 
Consulta de doce a dos. 
BECEDO, 1.-TELÉFONO 33-05 
En los Arenales. 
E l g e n e r a l i n s p e c -
c i o n a l a s t r o p a s . 
Ayer por la ta idc , en los Arena-
les, el senerail gobernador mi l i t a r de 
esta plaza, - don A n d r é s S a l i q u e í , 
¡nspccfionó ja ins l lucc ión i'orrí'.spon-
diente al segundo per íodo de los re-
du ta s del reslmiento de Yaleneia. 
An te el general inaniobi'aron los. 
pelotones cu orden cenado y aMer-
to, quedando dicha autoridad alta-
mente satisfecha do la ins t rucc ión y 
disciplina- de las fuerzas, cosa que 
hizo saber al coronel del regi.miento, 
que se hallaba presente. 
"-3SBSS 
E] maestro Guerrero es un hom-
bre joven, jovial y optimista. Vién-
dole reir, a cada instante, a carca-
jadas se comprende que e s t á satis-
fecho de l a vida, que es feliz. 
—Usted ya s a b r á mi his to i ia—di-
ce. Hace ocho o diez años yo estaba 
de viol inista en la orquesta del tea-
t ro Apolo, ganando siete pesetas 
diarias. U n d ía puse música a una 
obri ta que se e s t r e n ó en el teatro 
Mar t í n , t i tu lada «El caonino de San-
tiagos. Alentado por la buena aco-
gida que obtuvo, hice otras tres o 
cuatro cosas pequeñas y luego «La 
Ailsaciana» y «La Monte r í a» , quo 
sirvieron para consagrarme. 
—De todas sus obras, ¿cuál es la 
que 'Se ha representado mayor nú 
mero de veces ? 
—No sé. . . Hay unas cuantas como 
«La í don t e i í a^ , «Los Gavi lanes» , 
«Don Quin t ín el amargaoj» y «Las 
mujeres de Lacues t a» , que llevan 
las mismas representaciones. Aquí , 
en Madrid , más de quinientas. Y abo. 
ra- «F.i huésped del Sevillano"' y «Ei 
sobre verde''), l levan el mismo ca-
mino. . . 
— I Qué obras e s t á usted hacien-
do? 
—Ahora estoy poniendo imflisica a 
una zarzuela, en dos actos de Ron-
cero y F e r n á n d e z Shaw, t i tu lada 
«Las alondras^. Es una obra de es-
tudiantes... D e s p u é s he de poner 
música a obras de Muñoz Seca, A n -
tonio Paso, Paradas y J i m é n e z y 
Ramos M a r t í n . 
—¡ Qué l ibre t is ta le gusta m:ls? 
—Es difícil coiíté&tar a esta pre-
gunta no poique yo tema reñ i r con 
alguno si no lo cito a q u í ; sino por-
que hay l ibretistas que en un géne -
ro e s t án bien y en otro no. Así , por 
ejcmiplo. a mí con quien mejor me 
ha ido en zarzuelas ha sido con Ra-
mos M a r t í n : en s a í n e t e s con Muñoz 
Seaa y en revistas con Paradas y 
J i m é n e z . 
—¡Y músicos , cuail preñef, i¿i 
—En mús ica seria a Falla y Con-
rado del Campo. En mús ica de tea-
t ro a Vives.. . 
A pesar de lo que se dice—contl. 
núa el autor de «La M o n t e r í a s - yo 
creo que el lc-atro lírico no es t á en 
decadencia. Lo que no se puede ha-
cer es confundir la mús ica seria, la 
¡música de conciertos, con la de.l tea-
tro. L a música del teatro tiene, for-
zosamente, que ser fácil, de públ i -
co. Y siempre ha- existido esta mú-
sica, dist inta de la otra. Por lo de-
m á s ahora en E s p a ñ a hay músicos 
suficientes para hacer mús ica seria, 
música de géne ro grande, de géne ro 
chico y de todas clases... 
— ¿ E s cierto que piensa usted mar . 
ch a r se a A m é r i c a ? 
—Tengo ese proyecto. E l teatro de 
Ja Avenida de Buenos Ai res me ha-
hecho proposiciones y seguramente 
i r é allí en mayo do] a ñ o que viene. 
Es posible que me lleve a la com-
p a ñ í a completa del teatro Apolo 
para que hagan mis ú l t imas obras. 
Pienso t a m b i é n , durante ios. se'S 
meses que e s t a r é en Buenos Aires 
poner mús ica a una obra urj íent ina. 
Javier SANCHEZ-OCAÑA 
Madr id , junio 192'r. 
Por la capital y por la provincia. 
U n a u t o m ó v i l y u n t r a n v í a a t r e -
p e l l a n a d o s n i ñ o s . 
E n el kiosco de Manuel L lano , 
plaza de P i y Margal! , esquina 
Aturazainas, se vende «El Faro de 
Vig*))), «La Voz de Gal ie ia» , «El Co-
mesrcio», de Gijón, y «La Voz de 
A r a g ó n » . 
m D E L O S N I Ñ O S * d 
medicamento de aspecto repugnante y mal sabor. 
M E J O R QUE EL DÜLG£ ftlAS E X Q ü I S í T O S A B E 
A 
y por ello, cuando los niños padecen de 
RAQUITISMO, ESCROFÜLfSMO, MAL DE POTT, o están DÉBILES. Ij 
DESGANADOS, TRISTES. SIN GANAS DE JUGAR, loe médicos les recetan | 
tónico reconr.tituyonte infantil que contiene 
el róSFGRO y el CALCIO, elomontos imprescindibles 
para el dcGarrollo, en forma absolutamente asimilable. 
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Preparscióa del L A B O R A T O R I O ÍBERO l T O L O S A 
Pese tas el f r a o c o en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Manuel Peña, lesionado. 
E l oaJireiffeim M.uuiel P e ñ a Díazi 
ictó ciiíurenltia y soisi a ñ o s do fd .-ul, 
«jiiie ol liüñiieB p. )v íb te-rde a g r e d i ó 
coii i-a riavajii, al forruvlar io E&-
p,on¡(> Tl'uelKt. Oíi d l -pu la fjue am-
bos íicstuvlievon en la es tac ión del 
N<<rb», SfP. pires-ontó éStái inaf i íu ia &íi 
l a OaWai do S í n v i j o , dfcttidc los m é . 
d k o ' - do ífivaíi'd.'üi I 1 civ. aruu d". oon-
tiaMdnés do pr-inuír gradvv 011 ajnbot; 
brazos. 
Buen hermano y excelente 
hijo. 
Ayar íairdiO, y on borns íavos lyñp . 
.pasaiivm por M bouófiro o-tnhloo'i-
nuiomo innniiciipa.l Ĵ s j ó v o m « Juan 
l iavín Cobo, de d,:¡pz y cw-ho á é o | | 
Iir.riüil^cio L a v í n Cobo, do 1 nt-vree, 
.y la inaidlro d.o aii)d.:|as liosa 
Oii'iz, do ciiaironln y uno. 
-I'il pnme^o t r i l l a Ví i0as h r i l M S . 
por n>A-dip.duira. o-n les do/j-. s a.mi-
la i ' y meñJqiK1 do l a mano d'ii rh,;-. 
a.1 segundo no pe lo a , p i V ' C i 6 [>•< 
iflgiuinfe fin eJ acto d f l i v r u i m ' i n i i o n -
to, y la mnjcir «míría una fueito-' 
rninus.um -oin, .0! r w ji,). devocho. 
Según manifor t iwon bis io idnrs 
po lili? pJnxl.ujii. «.'trn li-iju de Iluso, 
ll.iimnHo Manáis! l :nvín Cu:i , 
Accidente d&l traibajo. 
EJ joven de éñed y oobo 
Adolfo CalVjo .Rivcii--->, se cni.'-ó nur t 
bci'id'.i inefea en la. cara, pnlnn.r i-1 
la mano ^ t ^ i t ^ trabajando j n r ; ^ 
d.'-i ' í an^ón PirvMo.' 
Por amenazas y maltrato. 
C M i ' - el indup.'iriol de Ciuarni'.o 
\ ' í c l o r Po.rato y f-n oonvocinrv As 
tonio norir-anpigu'fii-o Fuonlela paro, 
c» qtu- e.vi«tía.ri a-ntlgu-o?- nv-:. ' .* 
ii'1 ••!.to-'. ignciranT's por qnó •ri:>-' ^ \ 
I.o báertó es qn.o Víctor mnlt.rn.'ú 
tV obra a Antonio, d i r ig ióndnlo 
ailo.míVs aimenia/.ns do muioirte, por 
cuya cansa la Oniardi'a c ivi l lé dr-
1uvr. 011 el bcinnio de Bóo, pon:'''ndoic 
a d.iiaposición dol señor juez mun i -
c ipa l diel Afit.üllern. 
Atropellado por un automóvil. 
A bis ocho y mediia do la nocbo, 
frente a l,a Casa de CI i - i p-=. ol ¡u i . 
Inmóvi l S-2..>in a'.ro|>clló al n i ñ o de 
siotfo a ñ o s Domimgo Mirones Boza-
nill 'a, con domic ' l io en l a avenida, 
dio Gullón, 4, bajh. 
CondnciHlo a la ra.=a d)e S o c o t o 
on el mismo ca.nniaje q u é lp $Xiro-\ 
pello ios méd icos s eña ros Sá inz T r á - ' 
paga y Oi-tiz Dfcai, ayucliadcs por eb 
practicam-te s eño r Mrir'.ínoz, apre-
ciaron a Domingo, una c o n t u s i ó n 
erosiva en la 'región o rb i t a r i a dere-
cha, con h w l d a en el p á r p a d o do! 
oj > doiccibo, y f ractura d d maxi la r 
infirió'. ' . P r o n ó s t i c o rescirvado. 
hod d u e ñ o s \ M au tomóvi l oirde-
i iaroi j que el n i r h pasara al Sana* 
b-rio die l a Alfonsina, lo que se h izo ' 
Ib vándok- en ütfía camil la de .a 
Cruz Roja. 
En el aiaunto in tervino el Juzgado 
de guardia . 
T-ll chófer q n ^ í ó d^teíijido en l a 
' 'ofrilsairia de Vig i lanc ia . 
Niña arrollada por un tranvía. 
A l a ; siete de la bu-de, y c ü a n d o 
bajaba por la ipondiente que con-
duje? a los Campos de Sport el 
t r anv í a : S-4, airrolló a mrx n i ñ a . 
Ukág; rc metió ' en l a caja de> l a vía . 
E l conductoir f renó rá-picbnieute, 
¡n ! 1 le fué inipo.^b'o evibw el atro-
pi-lio. 
A la n i ñ a , quo suf r ió difciicntcfi 
l^.--". on la pierna., so La i v n f i n -
jo iniii'Pdiataiiionto al Sanatorio É é 
dficlér Madjrazo. 
F . L l 
ESPECIA LISTA ENFERMEDADES 
DEL APARATO DIGESTIVO. RA-
YOS X , MEDICINA GENERAL 
Consulta da 9 a 1 y de 4 a B.-Calls dtl Peao, 8, 
Avisos, teléfonos 18-03 V 32-5̂  
de enfermedades de la PIEL, YENE-
REAS y SiFILlTiGAS, vor ti M p « -
eialiata 
Comisaría de Vigilancia. 
P a r a b u s c a r u n m a -
c ó n j o y a s y d i -
n e r o . 
I E l diT'c-ctor genorn.l do Seguridad 
envió ayer o] siguiente fcelcgráína: 
«Kuego V . E. ordene gestiones 
busca y o,eupación ma le t ín pieíl cer-
do, color caoba, forrado bule negro 
• y atado con correa estrecha mismo 
color, conteniendo siguientes alha-
j a s : un par pendientes orla oro v 
br i l l an tes ; un imperdible oro, coa 
piedras a juego con los pendientes; 
ama .pulsera oro y bril lantes, t re in ta 
poqueflos y tros grandes, forma t r é -
bol ; otra pulsera, con perla en me-; 
dio y brillantes a cada lado (tiene 
¡.n a ha da .fecha 2-l-bM891); un par 
pendientes brillantes y plat ino, ca í -
da ^largada, í o i m a abanico, a la 
parte de abajo tiene br i l lante gran-
de entre otros pequeños y parte a r r i -
ba tres aftas p e q u e ñ o s ; un pendirn-
te bril lantes y plat ino con miniatu-
r a retrato caballero en medio y cio-
ire br i l lan tes ; eu'at-rb sortijas ovo y 
brillantes, una forma lanzadera con 
piedras p e q u e ñ a s ; otra brillaailes y 
con zafiro grande en medio ; alfiler 
grande y moderno de plat ino y b r i -
llantes ; una sortija caballero, con 
br i l lante grueso y a los lados dos ru-
b í e s ; varias medallas y pulseras de 
oro poco va/lor; un par zapatillas 
moradas y varios objetos aseo, va-
lorado en doco o quince m i l pesetas, 
propiedad de doña Angela Migu':", 
que supone citado male t ín dejó ol-
vidado o que le sustrajeron en es-
tac ión Zaragoza, notando la falta al 
llegar a Haro en tren correo Zara-
goza. Entre ilos objetos r e señados 
desaparecidos ílgura t a m b i é n nna 
carta de c réd i to Banco Bilbao nom-
bre citada señora por valor 20.000 
pesetas, del cual sacó m i l pesetas 
hace d ías en Barce lona .» 
La fiesta de los toros. 
8 D E J U N I O DE ^ 
¡ H e m o s v i s t o t o r e a r a C a g a n c h 
Hoy «s un día en que h i tb i é i amos 
« e v i t o larga, y tendida esta crónica 
de toros. Pero una l inot ip ia que ha 
detenido su labor al comienzo de* la 
jornada nos obliga a meter en media 
docena de cuartillas lo que hubiese 
u.-L c atado veinte m á s . 
Oagancho llevó el domingo a B i l -
bao un par de cientos de excelentes 
aficionados y entre ellos fuimos nos-
otros en el magní t icc y flamante co-
che de don Raimundo Ca lderón , 
a c o m p a ñ a d o s del s impát ico Perico 
EnrLci, del señor Paco P ú r i t o , chi-
c-lanero y s impát ico como buen an-
daluz, y de Enrique I tuar tc . 
Cuando salieron las cuadnlias. en 
medio de una salva de aplausos, Ca-
yetano O r d ó ñ e z , que se envolvía en 
un capotillo negro, bordado por las 
monjas clarisas, y ei sevillano Ha-
yi to , se contenoaban graciosamente 
mirando al oábl ico . Cagancho. en el 
medio, no. Iba el hombre tr iste, con 
la barba hundida sobre los botones 
cordobeses del cuello de la camisa 
y mirando a la arena, j Preocupa-
ción 1 i Desconfianza ? 
El tercio de quites del primer to-
ro, blando y tardo, como todos los 
que le siguieron en la corrida, ex-
cepto el cuarto, fué un primor que 
r» r e c o r d a r á en Bilbao por mucho 
tiempo. 
Pero la expec tac ión estaba puesta 
en Cagancho ; por eso cuando el to-
ro c&tavp en suerte y Cagancbo en 
su lugar para sacar a la res. el pú-
lüiico p re s tó la m á x i m a a tenc ión . E l 
topetazo, la ca ída del piquev. y Ca-
gancho que abre un capota minúscu-
lo y q u e d á n d o í e con la bestia la dió 
tres lances sobre el mismo terreno, 
sin mover m á s que. los brazos, lle-
vados muy bajos y muy despacio pa-. 
ra remalar con inedia verónica de 
un arte mayor, que hizo al toro arro-
llarse materialmente a su cuerpe. 
Después , n i en los quites del se-
gundo ni en su loro hizo nada e1 
trianero que no fueío danzar y des-
coiiiponerse. originando en el públi-
co unas broncas de las de tardes 
en que torea el Gallo. Quizás e! en-
s a ñ a m i e n t o hizo m á s grave ja falta 
y ya no se esperaba nada del nue-
vo fenómeno, cuando tocaron a ma-
tar al .sexto, un tor i l lo c á r d e n o y foo 
ai! que el presidente h a b í a mandado 
ciivngnr basta el punto de dejarle 
imponible para moverse. Cagancho 
fe citó en corto con la muleta co-
eida con ambas manos y cuando el 
biebo se le a r r ancó le pa só l a mu-
;eta por los lomos sin inmutarse, 
con los pies clavados en el suelo, 
sin mover m á s que los brazos en una 
ax'titud solemne y magníf ica . Des-
pués puso la f lámula en l a izquier-
i 
da y ci tó al c á r d e n o , que 
por el. por cuyo motivo ^ 
cambiar de mano, sin deseomU 
la figura n i quebrar la ]{ilejl 
aj. animal dos pasos altos y ' J 
pecho estatuarios. Luego qui0s 
t rar le a matar y el públiCo j Hj 
d ió que continuara toreando 0 H 
guió unos momentos con i g ^ 'V Ú 
nidad y arte. Esto, descrito a ( 
da la s ensac ión de jo que ' 
reo de Caganciho. Por eso qUe !'>| 
decir que todo lo expuesto vfH 
de una manera asombrosa, e s f i 
e l torero, fijos ^los pies. jug(ln(jlr5í1 
lo los brazos, sin contorsiones w " i 
0 d(íl tal 
p u m e esperarse una nueva í a^ • I 
sospechada dei] toreo: el t, 
lemne. Hasta ahora el toreo ta: 
alegre, t r ág ico , valiente, serio' i 
elegante, pero no ha sido So|p.'1 
No se ha hecho del toreo u»J 
tatuarlo, no se le ha podido da.l 
gravedad que le imprime este, h 1 
bre negro y tr is te que hablíi i J 
cantando, cual si t ambién 
ra dando aj andaluz un aire 
jumbroso y blando. ¡ C a g í i n ^ n 
solemne! Todos sus diestellos (le' / 
mingo eran eso: el toreo hec-Jio 
lemnidad, elevado a la cúspidg 21 
arte para imponórse le a \QS 
tudes en una foi'ma emocionant». I 
bella, pero no con emoción de p̂ l 
11 i ^ l 
80 gOh 
gro, sino con ia sublime emoción J 
arte, que es lo que conmuev/ 
más ín t imo del ser con un étymí 
que dura mucho tiempo. 
El torco de Cagancho, cuaiido ,4. 
mine en toda su cegadora brij)^ 
- y para elle le falta una cua>eiifl 
de corridas, porque este gitano^ 
ha toreado t o d a v í a ni para siÚ 
colocar delante de los t o r o s - i ^ 
estupefactos a los púbiieos, ¡¡M 
de lograrse, será la sublime ear, 
nación del a r t f de torear con o,| 
ximo de quietud, con el máxinjl 
tenq.de y con el m á x i m o do rio.-nir.; 
E l Niño de la Pailma dió la n, 
de sab idu r í a taurina en é! ya n| 
l iar . Bulló lanceó, bandeiüleo v i 
r igió la l id ia , hac iéndose ovém 
f rené t i camen te , como si todos tí 
aplausos de Bilbao se hubi^rji k 
vado a da plaza para él. Keconn, 
mos qiíe el muchacho es tá en 
racha buenisima de l a t c n i i K i r a d j 
hay que aplaudirle porque se loiw 
rece. Hoy es el torero más coniál 
to y enterado que sale a los méi 
Eayi to no tiene m á s que valor.'' 
EL TIO CAIRELESl 
(Retirado de nuestro número J 
ayer.) 
Cogida de Martín Agüero en ta pta. 
za tíe Madrid. 
MAD/RID, 7.—Se Iva celebrado 'a 
carirld'a a bcaiieficío de l a Qrüz Roja, 
a.- i . - i i iCiMlio ki Reiiiui d o ñ a V i ^ t i ' r i a 
y l o s ¡nf;uile-4 don Jaime, doña Bea-
t r i z y dpn Fernianclj. 
& l.:(Ha.r.>ii -ílu.i tóios do don A n . 
tonio P é r e z Tabornm'.i paira. ,Cafie-
iro, Valónela I I , Ma;i4ín AgüCffo y 
Rayi t 
r-vianrtro.—^Gaítoro: eoloca dos re-. 
¡únef bneiicrs. i'.'r1̂ '! d .wpués con 
uíiíi sola uKuio y p l í a t ie r ra n u i -
bw.'! con brevo.cbnl y nwitia de i n i d 
f ; i ( . í ; ida cant.r;i;r,!ia. (Ovación y •^•j 
palo regio.) ^ 
S^gui'.cio.—'Gañe;:! j lo clava do.-, re. 
jO-tees, nno iic ell js de nricnc-, y 
desabolla. dec.Jifi la j - ica. 
Rj^niarp tío l a l i d i a oiidiina.! La.— 
Valencia muletea de&de cerca y por 
tiilto, ^¿a&r0p cuatro pin chazos y 
nna estocadiíi contrariia:. 
iSogrindo.—Mairtín A g ü e r o da, cua-
tro veróüTticas, oMixLéndolc el ¡jtorp el 
torreno, y cogiérKlele a.pa.ral^.'vi-
niente, por fin, al dar- la quinta. E l 
$Íji$9{lílo paisa a l,¡i (.Mifcniieríu, que-
idía^díd «n el púb l i ca la. impres ión de": 
que lleva una cornada g-rav?. 
Valencia trastea ccüí brevedad y, 
mata, die n n a eeíoca/da coi tu , en,! 
No se le olvide a usted, ai te-
fefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55, 
Reoordindolo ahorrar* usted 
vur in í e&Híúdas, <uVt.ro ellas h i t 
cjacááh •u«e la Prensa de Sonüil 
Ghicuelo se justifica. 
id-a Voz», dio- eiwta noche; pa 
nno caria del '«represe n tan le 
dieist,ro Clidcueloi en la que tlfeE ^ 
a n t 'S <ie celebriair-ae la con'da 
doinimgo envió a l a IXtcccIúi 
giúridiad un certificad/.i1 fác.ul'it;Í 
isoliailtamldlo que, estando eiifp̂ ! 
GliicLvlo, sodicltaha qu.-:- p | 
irán buirla.diQrcs en la plazo, p 
•se le Irabía reieimdíclri'do la oiáti^ 
Ato-de que -dmíi-an-le el qmú-
|rc> le chii'garon a i r a lia áwq 
tría -gran.díis d'olófftes incrales y 
coe, y que el ictoeftfr Segovia 
iatottdl'ó las quejai? .(Jcft dieítpoflij 
Innlesitú en rcconocei'le. 
A la ecírtia adjunta um c{".w 
do del <toethir Moreno Alvatvz 
que se ccaialnraa l a exis'^nc-ia'^ 
c iá t ica . 
Dlatermii.—Cirugía ganer»! 
SijpeciaUsta en par. i t , ememtéd 
dfl ja mujer y vías urinarias 
fSonsuUG dt io tí ¡ y de 3 $ b 
Amós de Escalante, w.-Tsléi.Vjj 
tranido ríe pr.:í-".a. 
- Tercoro.—rRay:llo mulelea oorí kij 
Izqu.iíí fe^a, dandio nalui'-n^os y de pe ; 
cbo muy enuocionaintes. Acá lia (Je 
t ío - p iichazos, inedia, e-tocada de.-
JaiMíd'a y un (l.o'eahrilla. a l a se-* 
gún'dá.. (OvaívcVu a la faena de m u - , 
leita.) 
Cu aillo..—Es cojo. Vuelve a los co. 
mioes. 
Cuairto bis.—Voilencíia br inda :'b 
coroaiel Gonzalo Góicimz, bijio del 
pr'osiidente úe Venezuela, y toread 
cein v a l e n t í a acahandtd con una es-» 
tooaida corla. 
Quinto.—Valenciiia nnileliea con 
bírevedai^ y áurea ' u n a eslocada 
Idontiraria. 
Sexto.—Rayito es acihuchado en 
e l ^¡rirn^r pase, saca,ndo rota la 'a-
íeguil la . 
Cimtinúa. cfe t̂lie! cerca y acaba inc . 
dianonvente con el teiro. 
El parte facultativo. 
•Rl pa.rte facultativo d-wo que 
Agüoim tiene l a fnacrt.ura úni burdo 
aldeolair y avu le ión d é dos dientes. 
Pnanós t i co refi'ei'vado. 
E l diesdro, que; se queja de agu-' 
«Jos dblolnes en l a bOcia, fué t ras la . 
dado a sii doanicilfio. 
.Oan motivoi del peircaueo' pieirde 
N o t a s n e c r o l ó á i c a ) 
á'anfCPiitaidipi con, los S-ün'-Q3^! 
meniloH ha d.'ja.íM. de. existí 
impoíi-iante pueblo de í!: ' '>; -1 
boiiidiiwLoisásíinp y p-i'c;;.-¡ i g i ^ 
don Raanón MriJLa.v'.lla W)riB*| 
^nanidlc-aneiuite qiueiiid/^ y s&P ĵ. 
(por bus cafco/UeffO'Sas cua . l j ^ 
le a ú ' a i n a b a n . 
É señoir Medía-villa, í ^ .1! 
con muchas aanistade'? y >¡5,'f * 
en afquedla pa^tef di? la 1 ^ 
piuaiatiicó la c a r á d a d con em^ 
aiairio e a r i ñ o , llcvaaiíJi a cal 
des benefieiois entire los nienj^c 
.sce. . 
AííaibiJíaiimo, <íe trato e x ^ f w » 
bonidladoíldi eairálcrtef- -su'P0 cfl 
itlair el aprecio sincer'o de cua? ' 
coanxíieiron. . ¡ 
Descanse on paz el buen^T 
ñoa1. 
A su espoi&a; ldí>ñ.a Mu-ría; 
m ó n y Robeíiit.O'; padire y á e l ^ 
in/Llicil enviaonos -Rue-sW^ v. ̂  
péeaame, Idl^eánidol^- o r i i s t ^ 
8Íg)UI(.-Íóll. 
EL PÜEBLO CANTABí! 
D E V E N T A E N BWctl ^ 
Kiosco dt U Rambla. ,fí 
• it calla del Cam̂  
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s p r o b a b l e q u e 
c i n g c o n e l A r e n a s e n 
proyectos. 
Los hay en e! Racing para orga-
pizar encuentros en los d í a s festivos 
•itil iza bles antes de finalizar la tem-
porada. Esta t e r m i n a r á probable-
mente en el domingo, 3 de ju l io . 
Para el d ía 12 p róx imo intenta 
que oí Eacing devuelva la visita 
¿f¿e tiene pendiente al Arenas de 
Cruecho, lo que se r e so lve rá dentro 
, <le pocas horas; en cuanto se reci-
ha la respuesta te legráf ica que del 
Club vizcaíno espera el Racing. 
ÍJn el d í a 16 no se organiza nin-
tóúíi partido para no mermar infe-
yr;.R a la corrida a beneficio de la 
Cn:/. Roja. En el d í a 10 os posible' 
que veamos contendor a] primer 
equipo racinguista con el primero 
^.lol Betis Ba lompié . De no lograrse 
esto, se o r g a n i z a r á en t a l d ía el par-
tido homenaje a Navcda. en el que 
se enf ren ta rá con el Racing una .sc-
SéeAón guipuzeoana. 
Para los d í a s 26 y 29 del actual 
50 está gestionando la visita de una 
••seÓéccWn menorquina y. finalmente, 
para el 3 de ju l io se reserva la des-
nedida de temporada, bien con el 
homenaje a Naveda, si no se puedo 
verificar és te el d ía lí) de! corrien-
te, o un encuentro aún no delermi-
,nado. 
Como puede verse no Faltan pro. 
yectos, sólo falta"' que cuajen. 
Alcántara de zaguero. 
En los partidos jugados el donnn-
to y lunes pasados entre el Barce-
lona y el equipo uruguayo P e ñ a m l , 
eon resultados favorables al Barco 
lona, que venció el pr imer día por 
tinco a uno. empatando o! segundo 
a un gol. se a l ineó como back iz-
Cjinerda el internacional Paulino A l -
vánfara. 
Dicen las noticias dr> ambos par-
tidos que -A'cántara jugó bien rn 
tal puesto, lo que no es 'do extra-
ñar, ya que, hace algunos a ñ o s , ' o r a 
e! lugar on^ ocultaba FU su equipo 
y en ta] sitio rea l izó algunas actua-
ciones, entre las que se recuerdan 
como memorables. Ta,! fué nn par-
tido do hace ya bastantes años con-
tra el E r n a ñ o ! , en el que Paulino 
hizo una defensa que no se ha o lv i -
dado entre los bareelonistas. 
•' Lo que no se sabe es si sfttmiirá 
jileando de defensa n volverá e! Uar-
cclona a sentir la necesidad (lo apro-
vclchar sus condiciones de chuladi)'-
en la l ínea do ataque. 
Notas do viaje... suspendido. 
El jugador menorqu ín Seguí , de 
quien c re íamos pensaba emprender 
riaie a M a h ó n , sabemos Ii¡'. desisti-
do do aquel p ropós i t o y se instala 
definitivamente cn Santander esta 
temporada. 
Celebramos su decisión y es>pera-
mos que los racinguistas le hatrau 
amable la permanencia en su Club 
favorito, a n i m á n d o l e en las b r i l l an -
tes actuaciones que. no dudamos, ha 
de tener durante el año deportivo 
que se avecina. 
De exámenes . 
Están pasando por el pe r íodo do 
adelgazamiento que supone el de-
mostrar hallarse en condiciones de 
aprobar las asignaturas que cursan, 
en las diferentes disciplinas acadé -
nucas a que s" consagran, bastan-
tes jugadores del Racing. 
Entre los que recordamos ^o en-
centran Hiera. Amós y S a n í i . Les 
aspeamos tengan un éx i to completo 
terminen su curso académico sin 
nuigún «fallo» que. en estos menes-
tpros. sería imperdonable. Asi sea y 
^ue su preocupación en septiembre 
reduzca a estar en condiciones 
hacer buenos partidos. 
Tn^eo deportivo. 
¿ í n la corrida a beneficio de Ik 
' i iz Roja parr.ee ser que van a pro-
^ar sus aptitudes t a u r ó m a c a s sieni-
"eados equipiors racinguistas. Con. 
peuencia de olh> es la sensación que 
locales del Hacine; Club dan ac-
bia.hnente de í e r , más que una en-
TíM deportiva, de un Club tauvi-
''i'- Anuí y allá se ven individuos en 
^•tundes diversas: ouién semeja 
'•"''H'ar mi par al quiebro ; esotro 
P g á treiula y seis pases nafaraleJ 
*in onmendaise íel nrimero mal y 
P demtís... t ambién)< otro ejecuta 
splto el" la garrocb.a ¡vouyándose 
ej csvolión v cayendo blandamcp-
J Robre los divanes.., 
rf as Conversaciones .airan, t a m b i é n . 
'0 "'e trenas eo rnupe te r í l e s y se en-
fl uan discusiones sobre si un « ja -
^ w-ro> es o nuede ser t a m b i é n <;en-
0 )?*,ao N; si los aéra les > tienen uno 
Catorce años ; si e' pase en redon-
do se reaJiza girando sobre los ta-
llones o, cual sostienen algunos, dan-
do la vuelta alrededor del anillo. 
Entre las conversaciones que he-
mos esouchado se destaca ]a que 
ayer sos t en ía uno de los futuros ma-
tadores y un su amigo y mentor tau-
rino. D e c í a és te : 
—Tú ]o que deber hacer es ensa-
yar los pases. ¿, Has pensado los que 
vas a danle al toro ? 
— S í ; se los p e n s é dar a las alas, 
pero me han asegurado que jos to-
ros carecen de ellas, y pienso d á r -
selos adelantados. 
.Nos fuimos sin enterarnos de la 
répl ica . 
0 R M A U R 1 
C I C L I S M O 
La prueba ciclista cn Barreda. 
El domingo pasado se ce lebró una 
carrera de noveles organizada por 
el entusiasta ciclista C u é t a r a . 
Tomaron parte cuarenta y dos co-
rredores para cubrir un recorrido de 
49 k i lóme t ros , con viraje cn Cabe-
zón de la Sal. 
La carrera estuvo muy animada, 
siendo d i spu tad í s imos los primeros 
liuostos, y al final de la prueba hu-
bo algunos incidentes cine sólo pue-
den calificarse de rivalidades indus-
triales, siendo ajeno-de todo esto el 
entusiasmo denortiVo. 
La clasificación fué la siuuiente: 
1. " Remigio Hayas, en 1 hora, 2S 
minutos. 
2. " Felino C. Quevedo, l-2S-ñO. 
3. ° J o s é Cebada, en el mismo 
tiempo. 
4. ° J o s é .María P é r e z , en 1-29. 
5. ° Manuel J i m é n e z , en 1-29-15. 
6. ° Carlos Cuiz. en 1-28-30. 
7. ° R a m ó n Obregón , en 1-30. 
8. u Adolfo CiÓTUález, cn 1-30-30.; 
9. ° Pedro Garc ía , cn 1-31-10. 
A cont inuac ión llegaron : 
11. Anton:o Peal-z. 1-31-20. 
12. Mio-uel Ac-creda, "1-32-30. 
13. Felipe Váre la , l-:!3. 
1-1, .lose' Marcos. 1-1-35. 
15, Juan Sánchez , mismo tiempo. 
16, Alejandro Mona. 1-:!T-I7. 
17, Federico Vjtienes, ifrua! tiempo. 
18, I'oscndo Abascal, id . 
19, Antoiii .) 8áez , úl. 
SO, José. Maza. 1-38-30. 
21 . Alfonso Albord i . 1-3S-:,0. 
22, Fkus t lño Reiuadas. 1-39. 
' 23, R a m ó n Castillo, i-39-25. 
24, Femando Tazón , i -3 fM0. 
25, l'Vderico Ai- íms^I- ' íKis ; y 
26, J o s é (;. Dur . in . 1-42. 
R e p r e s e n t ó al Coni i té bf 'ui 'mal de 
la U . V. E. su picsidente, don Po-
m á n Sámchez de Acc vedo. 
E X C U R S I O N I S M O 
E| Grupo Excursionista Monta-
ñés realiza una Jira pintoresca. 
A la par que el domingo los óm-
nibus de « C a n t a b r i a Cars ' , abarro-
tados de turistas, llevaban a cabo la 
excurs ión a Reinosa, el Grupo Ex-
cursionista M o n t a ñ é s e m p r e n d í a otVa 
no menos pintoresca. 
Este grupo de entusiastas pcdal ís -
ticos llevó a cabo y con EeKz té rmi -
no la cxc ins ión que en E L PUE-
B L O C A N T A B R O dej domingo so 
publicaba al pié de la le tra de la 
g u í a automoviilista que confección » 
Cantaima-Cars y que e s t á seña lado 
con el m'.mero 11. 
Encierra una belleza tal la excur-
sión hecha por los. ciclislas. que es-
tos, desr-ués de escalar la dura pen-
dienlc de Castillo Pedroso. disfru-
taron del panorama m á s fantás t ico 
que se puede pensar. Desdo el ojo 
de R a s t i l l o Pedroso, que denomina-
mos así por nuestra propia ciionla. 
ec ve a las faldas de este puerto el 
horniosr. valle de Isnnia. contrastan-
do con tal belleza la enorme, y re-
torcida carretera que bordea el puer-
to hasta la eii.spide. Por el 'ado con-
t rar io a I g u ñ a él Valle de Toranzo. 
ni l ima palabra en paisaje v cn be-
lleza, con una canelera que proci-
nitadamente desciende hasta San 
Vicente de Toranzo. 
Disfrutamos muy do veras y di-
mos con nuestros huesos orí Onta-
neda. siendo en el M.níel Hoyúe lá 
donde engullimos una sucuii'íifa co 
m:da, r<M-uueiaiulo las fuerzas per-
didas en el nedatleo. 
• Fueron dieciséis los excursionis-
tas que pedalearon en ja rula séflar 
ilHtía p.ói" ej Qrupb. Péro el cjúe pasi') 
el índice sdbr- o] papel de! rnapa 
hü tuvo compas ión de este amanto 
de! tllidenio, dcsen.i roñado por eom-
plclo. y que, llevó hasiu o' ñti la ex-
curs ión con ormil lo . pero... i ansado. 
Palabra. 
L.AP1ZE 
G R A N C I N E M A 
Hoy , m i á r c o i e s 
G R A N M O D A 
^ las siete hasta las diez, única exhibición de la película informativa de 
ffrari actualidad, 
L l e g a d a d e l a v i a d o r a m e r i c a n o 
L i n d b e r g h a P a r í s 
Aireño de la magnifica producción, Ululada 
L A U N I C A M U J E R 
int 
^ r p m a d a por la simpática artista NORMA T A L M A D G E , con Ja valiosa 
0P*ración de B U G E M O O ' B R I E N y WIN7ER HALL, 
El Celta, vencido. 
V I G O , 7.—El equipo escocés Mar-
torbel l y el Celta jugaron esta tar-
de un part ido. 
Ganaron los extranjeros por cua-
tro tantos a uno. 
Fuera de España. 
A V I A C I O N 
La fiesta de Vincennes. 
PARIS.—-Unas 300.000 personas 
asistieron a,l pr imer d í a de ila gran 
fiesta de Aviación, que se celebra 
en Vincennes. Entre otras cosas, hu-
bo un gran cavreusel aé reo , efectua-
do por el 34 regimiento de Aviación. 
He d i spu tó la «chal lenge) Dclágrtfru 
ge, reservada al aviador que, cala-
do el motor, tome 1 ierra lo más cer-
ca a un punto indicado de a n t é m n n o . 
Se dasif icó primero Magnard, que 
logró ponerse a siete metros del 
pun ió fijado. 
El Rally aé r eo , cuyo horario esta-
ba calculado d e manera que p;') mi-
tiora a los aparatos el salir de pun-
tos totalmente, d'iiefentes y llegar 
casi a la misma hora, tuvo la si-
guiente ci'asificación : 
Primero. Bidhau Degale. vinien-
do de Londres, con veintiocho pasa-
jeros, en una horü . cincuenta y nue-
ve nrinutos : velocidad horaria, 175 
k i lómet ros . 
Segundo, comandante Gibier. v i -
niendo de Lyon , solo. 
Tercero, Sa lmón , viniendo de ( o 
loma con ocho pasajeros. , 
Cuarto, Perr iot , viniendo do Pan. 
Quinto, e) teniente Valde", vinien-
do de Mayemia . 
Sexto, Beaurcgard. viniendo de 
.Alicante con cinco nasajeros, a una 
velocidad de 101 k i lómet ros . 
Eli irran éx i to lo obtuvo un avión , 
que llevaba bajo la carlinga un pe-, 
queño automóvil^ el q u é tan pronto 
como tomó t ie r ra salió marchando 
a toda velocidad. 
T E N N I S 
Pruebas finales. 
PARIS.—Se celebraron las prue-
bas finales de los campconalos in£eV-
'••u ionalcs en los terrenos de •> imu 
Gloud. 
En los simples de caballevoí-, La-
coMe venció al americ ano Silden .por 
' ) - ' . •i.-ü.'^T. G-a y ' l l-D. . ' , • 
ICn sinijMe.s de señoras , l.i seneri-
ta bouman, hedandesn, vonc-i(') a la 




L a primera jornada del I orneo in-
lernacional colcbrado en (.'olombcs 
proporc ionó dos ' encuentros intere-
santes, con los siguientes re>-ult;idos : 
F. C. Cctle venció al Dlub t r a n -
cáis por fciáeO a cero. 
El equipo i ta l iano Pro Vercolli 
venció al de Dresdo por dos a uno. 
Los ganadores j u g a r á n el lunes. 
En eil Stadio P a r í s , p] Red Sfár 
Olympique venció al équ ipo suizo 
Bienne ))or cinco a uno. 
Eil equipo do Munich g a n ó al At-
lirétic, de P a r í s , ca^npeón do Fran-
cia, por dos a cero. 
En Golombos, ¡BJ Dresdner F. C'. 
ven i ió al Celio ño r dos a uno. 
En el Stadio de P a r í s el Ath lé l ie 
de P a r í s vence al Bionne, por dos 
a uno. 
C I C L I S M O 
Binde gana el primer puesto en la 
Vuelta a I ta l ia . 
L a carrera P a r í s ciclista, de 32o 
k i lóme t ros , la s a n ó Frantz ee nueva' 
horas, veintisiete minutos, quince 
segundos. 
» » • 
En o] Velódromo del Parque do 
los P r ínc ipes , de P a r í s , a presen-ia 
do una gráfc concurrencia, se cele-
biaron los campeonatos ciclistas, 
con '.OS siguienlcs resuritados: 
Ve lo, idad . Primei-o. Michard : se-
gundo. Sebil lés , a un largo. 
AIrdio fondo, loo kilennet r-is. ..de-
t r á s de 'moto : Primero, ü r u n i e r . 
en una hora, 20'. büí"; segundo, Pa-
¡lyoii, a I l'éá \ uc l i : i s : lercero. Pai-
ílárcl, a seis vur.'bis. 
» • • 
M ÍI.A N'.—-La clasili'acicin general 
de la Vuelta a fta.Ha eiolisla es la 
s i t í u i en te : 
Pi ;mero. Binde. c-on 111 horas. 15 
minutos. 35 sefiimdos. 
Brunero, cotí i Ú h.. 52 n i . , !!) 
Tercero. Xegroni . con 111 h. , 53 
ñ: { 41 s. 
A U T O M O V I L I S M O 
L a Bcd d 'Cr A'ulomóvil. v r l n i i -
fcUátrO horas cn el circuito de Fon . 
taineb'eau. La primera jornada es 
taba reservada a las tnioi.oci;leuv; 
con «sidecar . F | m á s gran kilonie-
traje lo rea l izó Lempereur sobre 
«moto» de 350 c. c., cubriendo 1.698 
k i lómet ros , 682 metros ; batiendo así 
el antiguo «record- , que estaba en 
1.508. 
La e v a c u a c i ó n del Sarre. 
'BERLIN.—Piajrece c o n í i n n u r s o que 
J a evacuaciini del S u í t c po r ms 
fircipa-s í ra iM'es ias itéjMfláfliiajiá el d ía 
12 cleil at i ínaJ. 
Falsificadores de lo te r ía . 
L ISBOA.—Han ÚégáÜJ, del en;-
dos, los «ptdires día l a fu l -ü icac ión 
die hUUjtes d é La tótaríia esipaficda. 
Sobrnicai'te por faLificuciones i:.?. 
c h m é e 'biCUclí-es ¿lál úl t i ino sorteo 
dte Navi'dnd p-asa-n 1 s beneficies ob-
nidos di? 1.800 con'es de reas. 
Un incendi0. 
PARIS.-^Dice'n de ÓJosgbvtf que 
m i trniñlule i i ie?ndí« bn. dest: nido 
va-riois coboa-tizos' del iraiolle. 
Las péiidMQfS ée deivain a dos nu-
i t e e s die írátáicm. 
te disuelve el Parlamento. 
BUCABEST.—Ha a^o (ü-ueM, ,1 
Píi]'--]amiento. La.s e;lcieciones gfeaié 
rales han sfláfe eonvocealus pura el 
7 de jinlio, y la m w i i ó n de í m 
nuevas Cáaninn i - , para el 27 de (W-
clm nueis. 
Minis t ro asesinado. 
VAiB.SOVTA.—El n u r - . M ) ru so 
Woilkcff ha s<'|"io a.s:\ i n a d n p'nr un 
jo,ven i n o n á r q u i c o r u s o cu anchi l%a 
a tomar el tren. E l joven i l i - i .o 'ó 
a l •n:iVjV-:'i!\) d i .- 1»os en La sien (i&t 
rodica. -
Deíteniklo el oriiniiinal do-eda-ró (pie 
e l suyo etna un oniiniGiii pcn'.íüco. 
EJ móniis!.!•> ée hallaba pascando 
ip.-ir ci! au'ík'ii di." La es tac ión c üi cd 
ciíci^-g-aido de Neg-eciois do los so. 
yieia cn Lond/res, ola donde recien-
temmte' fué expulsacj». 
E l nñni&lro f u é t . in.-hid.ul" ¿i¡ 
• J b í p í l a l don'db Baáktóié iiii-ii'.en.lci-
O-'Spuc© de SQT d- jü •• ";a..io en una 
can na. 
•J^ifíHr«klo cíl in l i iN . i i i ' d,e Neg^r 
eios fué a" iiii,fami:aj ei3«y a t é r l i m o . 
nlair el pésa/inl1! a la fn-irm'na del 
muerte), hacimido p'resente, l a m b ' é n 
el scnitinrii ;iit(> que el crimen ha-
b í a prodiujciid'a al ( l ' -hkirno polaco. ' 
Les conciliál?ulC3 de Chicherin. 
BflRLlN.—Eií n k n i s í o die Nego-
cios aíemá-u íiia coriniaiiieafíj a Chi-
cherin j l ie ] • • « cn lM- iUi ' l l J l l l o s que -•:•»-
ti;-ai.e con altee jiciijreii'aji's .p.td.ui-
G06 y xí:Mi)eriales S u v i é t M ' o s pUC-
'$m c-cniiiurcíini"! ' t aü Goájáeiliñ'O ale. 
m á n . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
DIARIO GHÁFICO DE LA MAÑANA 
S A N T A N D E R 
Comenzar<á a publicar en breve 
ana serie de novelitas cortas —el 
caso es molestar lo menos posible 
al lector—, do cuyo . interés, emo-
ción galanura y d e m á s cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de ê sta naturaleza no nos atreve-
mos n i a hablar, porque somos los 
«¡padres de las c r i a tu ras» . 
Esta serie c o m e n z a r á con la no. 
velita de a m b i e n t é m o n t a ñ é s 
m i } C i é l l e g a l a i l a 
de nuestro c o m p a ñ e r o 
M A N U E L L L A N O 
Y segu i rá con la aventura en c in . 
cuenta cuartillas, cn pobre pero 
honrada prosa, original del t a m b i é n 
c o m p a ñ e r o nuestro 
t i tu lada 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul-
món, y la predisposic ión a el los; e 
infartos del H í g a d o y P u l m ó n ; el 
m á s perfecto sistema do inha lac ión 
y puilverízación, ún ico en E s p a ñ a . 
lahaJacionea m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junib. 
Pedid! Ja Onía. a la Admi.mütra" 
dedicada por su autor a los teno-
rios, «valent inos» y d e m á s castiga-
dores locales y provinciales. 
NOTA.—Como es costumbre este 
anuncio s e r á publicado durante va-
rios d í a s ; pero pueden aistedes aho-
rrarse la molestia de leerlo, porque, 
aunque procuremos ser habMes cn 
la p r e s e n t a c i ó n , siempre vend rá & 
decir lo mismo : que 
M A N U E L L L A N O 
R O Q U E F O R 
preparan dos novelitas cortas para 
ser pubfldcada? dentro de poco en 
E L P U E B I O C Á N T A I 
EM; vista de l a co-inunk-acióii Cbi-
idieríri ha dlesistidoi 0& cont i imar 
oaliais (jptayjojiiáííiG ¡ui iígís. 
Muerte cíe un ex chispo. 
L E Ñ A R . — M o n s e ñ o r 'M l lk.-n, 3$. 
obispa do Boiis. ha mueiito a los 
oehcniki y se¡¡!s afíci-. die c^'ad un ca-
t a 'do nm s ^yi ino suyo. 
Inci^entie sin importaivsia. 
L O N D R E S — E n los Circuios po-
MíiKIpS (teclaiiia que no deho OMV-
Kd ImpCrtanicia al incideuto entre 
Viigoesliavia y Alb tuka t->n motivo 
•die l a .retío-aula 'cM enea.rgado de No. 
gneier, y-ugi.i/.íilava do la capital a l -
lí a.n esa 
P é c a m e dal Gobierno a l e m á n . 
l?i:RiLIN.—-El GcbieMio ha envia-
do su p é s a m e a Mosicú por la rntw P-
te die su ini'ni.stro en V a - s í . v ' i . 
Cómo se l lama e! asssino. 
VARSOVIA.—E! aí l tó* de la iti-uér. 
te dfei WcOkr.'ff es, t i o m o P3 Im di-
cho, un joven de diez y nueve áfSosj 
Su vr.üüuider o uc-iolire es o! úa Ko-
werda. 
¡Le d i s p a r ó ekis t^ros, ddnúi le el 
ú l thn r n el ,p:eho. 
El niini&tiro, aÉitéíS de oaor, facú 
su ] i i Ja, .dispa.ra.ndo cuat.'o ttrdá 
sobre el agresor, sin logi-air heri-'rle. 
A I Sefr de!!'nid'>, Kówedfi 
—He lieeko esto póir la patria 
niea. 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de 1» ble-
norragia y s i u oomplicacioaea. 
Consulta de 11 a 1 y do I e 4 1/!. 
BAN JOSE, l í . H O T E L . - T e l . S8S8 
Firma regia. 
" m A D K I D , V . - E l rce.v ha firmado 
los decretos sisuieutes: 
( J O U K H X A r i O N k - P r o c c d i e n d o ' al 
ncmBra-miento del Consejo de Suui-
d a d ^ c o n j in -e^ lo^a J a ú l t ima Rea 
oixien dictada sobre el j)ari:cula!'. 
H A C I E N D A . — A u t o i i z a n d o U ae.-
gociación de '200 millones de líese-
las en Deuda Ferrovial ¡.i, a ino i l i -
zabié , del Estado, al cinco por ciento. 
Comil.és paritarios. 
En el ministerio del Trabajo, y ba-
jo l a presidencia del minis t ro , se 
eonstituyeron esta m a ñ a n a los Co-
m i t é s paritarios de e spec t ácu los pú-
blicos. 
Millán Astray en Guerra. 
B l coronel Mil lán Astray estuvo 
esta m a ñ a n a en el ministerio de ía 
( iuerra para despedirse dej duque 
de T e t u á n . 
El jefe del Tercio m a r c h ó esta no-
che a Africa. 
Una Comisión r r i l i í a r . 
H a llegado a la corte una Comi-
sión mi l i t a r de EJ Salvador para es-
tudiar la o rgan izac ión de la Beno-
m é i i t a con objeto de adaptar su re-
glamento a Ta guardia nacional de 
aqu£l país . 
L icénc iamien to . 
Por Eeal orden de Gucrva se ha 
dispuesto que a par t i r de! d ía 15 del 
corriente se concedan licencias cua-
trimestrales a las clases e individuos 
de t ropa del pr imer l lamamiento del 
iccuipiazo de 1926. 
Quejido, grave. 
• Se encuentni gravemente enfermo 
de una lesión cancerosa- clon Anto-
nio (Jarcia Quejido, uno de los je-
fes de la LTnión Ceneral de Traba-
¡adores . 
d e i P u e r t o . 
Rajo la preskkincia de don Mo-» 
dijsto PAñeiro, oetebró ses ión o r d k 
na-ria iiLiineenal el d ía (i del mk$ 
que tran&cuir.ic, la Coráiisdón po-r-1 
niaoi'ente id'e l a J imia de las ()bra;% 
del Pucirto, d á n d - s e cuerda a d e m á n 
do divorsos asuntos de o^üen " d n . 
y.iioir y d/e tráauiiite, dÍ3il aeki de la SBx 
s ión celebrada e l 20 de mayo. 
De l a inistaincia que c i va- al Uu.1-
itríisimo aGff\ütr diTlecitcir gifaneraJ Ji-
Obras públiioas, don A-n^tolín L a u -
da, camo contratlsilhi die tais oh ras 
Uc los muieilllcis ele Ma y Aiib^ra-
da, exaliiloitando mo se le dccciiciitc fcl 
1,30 por 100' sobre las o ' lificocioiies 
imensuailes. 
D2 l a comUiiiciacióri día la, D i i f C ' 
oión faouiltaitiiva, piroponiendo que» 
pioíc un inigemeiro c t o estancia en. 
•la corte, se i n s p e c c í a n e l a con&tru-
c i ó n de lais taléis g r ú a s ejécliricas, 
a.ü.judieadas a don Eugenio Grassek-
De la mrdein. de la Direcc ión g -ríe-
iral de Obmas púibiíicas re la t iva a 
coiicesiión y caducidad de la p a r é e l a 
conioe/a&cba en terrenos de San M a r -
tín, á los s e ñ o r e s Ccirch'v Hi jos pa-
r a l a const iuicción de c iubaí rcacio . 
í ies . 
Del proypicto d'S eonsío ucción y 
tendido dlej calxle comidusítoir de einn-. 
gtúa e l éc t r i e a para las cinco gnias 
late los imielles de Matóla y Alba-
reda. 
De las cuenia.s del llíe6, de ala iT. 
De la a.nfl0iriz--'.e¡óu que h a b r á d-' 
soliiciiaTse paira la rcce-pcdon de l a * 
olSras d" üos nimelles de bormigón ' 
armaid^o de ISfaura y Alba.iecla. 
Por el s eño r i n g M i k i o director, 
se dió enentn de las impreeiones 
. j ' vo -gMlas e.u e.l viaj • que elet-uó SÉ 
M a d r i d por orden ce la superu.r j . 
dad. relü.tamiiSo l;i favoiab'e d ispo- ; 
siición en cpie se hallaban tos expe, 
Idüentes dio l a pirimi;na eecctóVi det 
enicauz:o.mieido de la h a b í a y- de l 
diragado en roca del puffirtós a s í co-
m o lo relatóvó a la p r ó x i m a cons. 
truccicin de 1.a Es tac ión Sanitapal 
del puerto. T a m b i é n expnsn a l'a 
consild'eíración di3 los nraiuidos el re-
sultado de l a visita, heelia. par el 
ámspectoir del Cuerpo efié Cami los , 
'Can-ales y Puertos, a las r í a s del 
Asti l lero, en m W - i ó n (Son los t r a -
bajos que bn.n sido s dieitados erí 
aquellas aguas petr algunos iridu-;-
triales del r e fo r ído pueblo. -
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
^ / 5om5reros para Seftora 
Jlcraán Cortés, 2, pral. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulfa de I I a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madr(xzo):de 12 a i v de 4 a 5> 
Wad-Rás.s . -Tcléfono 11-7.5, 
ABOGADO 
Procurador de loa Trintuiale»^ 
.VELASCO, l l . - S A N ' . ' A N D E B 
APARATO DIGESTIVO: 
Consulfa 3 a 3 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
CARLOS R. CABELLO 
Firíst, «BfsrmidBdia j ciruja de \t mía . 
( s i n k o o l o g í a ) 
MBDJCJNA INTERNA 
De 18 a 12, Sanatorio del Dr.Madraso. 
D B 12 íí4 a 3, Cañad io , 1, 2.0-Tel I57Q 
Excepto los dí»B festivos. 
mientras se juega 
M puede refrescarse 
la boca con la go-
ma de mascar 
que además de | 
/ conservar limpia la * 
dentadura es u n 1 
delicioso laxante. 
OEPOSUARIOS 
r piucz dül muunu - a, '•'IJ 
SANTANOtlí MAU8IO ' W 
AÑO X I V . — P A G I N A CUATRO 8 D E J U N I O D E 1927 
De la región asturiana. 
« 
De sociedad. 
Rug-neisó da MadHcJ, a donde ha . 
hhi naiaipchajálo por asuaitois proteslv. 
i iaiks, ¡él doictcv don Juan Antrniúi 
Smro Góanez, módid> ícirense del 
¡¡sairti/d1» tle LLanos. 
—Sailió paira Satnancals el pa leú-
graifio don Vicente PeééTgal fialgue-
uia, a q-uliteiii Ja Dápiitacióii p rov in -
c i a l de Oviedo- • ha subveniciioniido 
icón 1.500 peseras, con el fin de que 
esto 'Señar aieicoja en aquel fitrehivo 
daSeis iBeíareñltíeis .a la. tóatoriá ve 
Lliaiies y de toido •©! oraente de As. 
turiilas. 
—'Según caMeigrama recibido per 
m s e ñ o r padre, cP:n. Lt i ís Castella-
mies Sánclhjoz, en el t r a sa i t l án t i co 
««Colón», qme llogianá.a .Sant'anrj'eiv el 
viernes d,e: l a ac tual sonnina, v ieñe , 
(plrocexieníts de Méjico, l a culta y 
biiidlanite e^criiñ^ra llani'SC'a d e ñ a 
M a r í a Duifeia CáisstiélMItios de Alón- José López HeiTe-ia , igualmente de 
» e n 
idic Asbumijas», o t r a <íe «Ecos Depor-
itivoD)», de (¡ i jón; « I r a de «Erpiaña 
PopoiPÍfiiva», die Muidini/d, y c t ra do 
sú!on Súlvoiiio Gonzá lez , día Gijón. 
F i g u r a ciiüLii-'íia. «Xi/ .100 I , lañes F. ('..» 
Don José Yanguas ( l ) i jo ) , di n 
Canidiiido -Rniz de las Gasas, don Ra-
m ó n Cguwiív dl;n La.U'ií ano Giir. ín 
y hiermano, ÚéM Í*émo Ga rc í a , (inri 
Felipe GoiiiKaleiz, -don León M'on'a.l-
b á n , don Alejanlilim Amíolín, den 
Físnaaiádo Dellgado- jff u Juan Gó-
'ínez, don Lucia.iw Sol i va do, don 
JníWíítSño Doaníin.guez, alón Antonio 
Ail'Viahez, don lanreaaio MoTán y 
Wcn Anton io Somoliano, todos co-
mueir&iáititeé e r̂ idiúj&í̂ Qiléfe de L la -
Djég, han j-egialado varii-idos pre-
micis. 
Tauih' ién • h a n donado premios el 
jn.duistiriifi.l áH Oicilo-MotO'",- de San. 
t.andtfr, don Igh«c íb Modales- don 
bo Inguanzo, con sus n i ñ o s . 
iDámosCies por antilcipiad> nuest/Vo 
<ir-(rdiial saJul-Jb de bion veircla. 
La Sacramental, en Porrúa. 
A y e r se oelebró en nM'a pan-o-
Saailtamidieir; de la" c n . - . i Cu 'sta de Gi-
jón y d&l OlubVGio'Vla Gfyéñtií: 
FaJIan a ú n m á s p m n i o s por re-
n'iiildr, cuyo envío l ian anunciando 
laliíunos coinerci'M.nl.cjs dé la Montu . 
quiiia., con giuain" blillantcz, la fiesta ! fis y ;?-' Astumkip.. 
ei í honor dleil :augmat.ó sac i -áment^ 1 Hoy baslant.n- c i imvd'--és ínsírr íp . 
<le l a Enicarisitía. • I'1'-, cintre los que' se cuentan Al fcn-
•l|os cultos ccnsksitioron on misa ' so T-cjorina, .Tusé Agüero y R a m ó n 
iscilcimñio, •aimión y p roces ión , con Gómez, de .Sia.nt.'U'idinr; Pr im- ' . iv" 
Del Gobierno civil. 
E n M a d r i d n o h a y 
t r a b a j o p a r a l o s 
o b r e r o s . 
En ol GiülMerno c iv i l so l ia r 'xdbi-
.do u n Lt.''!i;'gnaima. en el qu? se nr m!-
íiff .ta que r j lnavesándose una graai 
crisis de tralbajo, no so a d m i t i r á la 
entr-ada de obreras quie no lleven ó: 
o p a r í u n o contrajo para. d'.:.-. mpemir 
sus lahores en la coi,te de F.-.pa-ñ.a. 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO CAHTÍW 
Su gran ciroulación en Santander 
y ia provincia, to flarantiían • 
mtfld «i éxito ri« »U9 rnnlaivms. 
V I S I T A A R E O C Í N 
(Notas de la Redacción.) 
' I f enos hccJio un viaje' a R e a c í n . 
Ksl'.a pinftQffeéca pa-rte de !u pfo-
vimicia c a d a d í a se nos presenta 
m á s progresiva y m á s ópt imi f i ta ; 
c-G.no tes p u ^ b l ó s Que iicnen fe 
a .bscúj ía en su trabajo y en sus 
ciraiigía'S. 
E n este p ir i lorr ico p i t e b i e c i í o de 
tfeíadt 'FSs y de. mmeros se obser-
va c iar íamcvñi ienle d é to' qii;e son 
D e s p u é s de las r i v ^ í M a d e s entre 
di'Sti'ntos balidos obreros que o c a 
sionnroR hue'ir.'as y ha-aifeiPes, sur-
g i ó e! abrazo I r a l m í a ! , el que-
braniíaTuieíito de los ijáciajos quo 
i m p e d í a n toda recer ,pansa y toda 
dádi-va. 
F ü ó l a renu .n ic iadón , por aiaibas 
parles , a las contiendas y a los 
repcores , a las reipresaMas y a las 
p r o v i n c i a . 
constructiva y social y en ella jj 
c e j a r á contando -con eil apoyo de 1 0 
autoridades y la cooperac ión (]e ^ 
dos los ciudadanos que se pretjp 
de serlo, pues a todos interesa, ^ 
que se t rata , como hemos dicho ",1 
crear y defender una riqueza' 
b l ica. 
aaistenoiia da muichos sacerdotes' de 
eat'e. aincipreíitazgo y día l a m a y o r í a 
Ue iVís feiligireses. 
Per l a tiamd'e La .Inven tuid p o n na-
na y de oíircG pueblos colindantes 
tsi3 einit.ragó a su e x p a n s i ó n favorj-
ta, a j baiiile, que fué amenizado por 
3a p iano la de Ju¿ián Esteban y que 
se proiloaiigó hasba altas horas do 
í a noche. 
I I carrera ciclista. 
Pama esta sjrgunida prueba, orga-
nizada pfíf el '.semanario local «Él 
Ciriicinte. de As tu r i a s» y que se c^le-
Ixrará el p r ó x i m o ciomingo, 12 del 
cg^ñi&DSm, se han recibido ron-
phos y diwjrsos. 
Ent re ipsitois fig/uiua copas de 
p ia fa dfel d i ar lo santandorino «La 
'Atalaya ; Garaje Torcida, d? San 
tandor, ele la j o y e r í a Fcim-iro, de 
c)'.:.a viillia, y de. l a • pubiacación 
m a d r i l e ñ a «Ravis ta k Moíor». Moda . 
Mas die o ro dieil dliapáo «Kxcr-lsi 'r», 
ÚQ BüübaS'y, y cü la rcilojei-ía de don 
Nicosjo Cuenide, de Llanca.. Doccí 
miediallias de p la ta de «El Oriente 
Fidrinández, de G-ijón, y José ¡N:a.ria 
Núñoz , do Avl lés . 
Espéra.iao! que la l i s ta de in rc r 'p -
ciión e n g r o s é a ú n m á s , y si la. p r i -
mea-a puiueba cicuasta cojebinsiüia en. 
Llanes efl )¡iasa,do arlo, c o n s t i t u y ó un 
éx-iáo, tanto paira ccirrerlons como 
p a r a sus olrganázadories, en el a c 
íbuiaj no le ha da i r a l a zaga, a. juz-
gar por el entusiasmo^ imperante. 
Y y a l o veireunos el p róx imo do-
¡mingo. 
Fiesta en perspectiva. 
E l próx'i.mo d í a 13, festiv.'diad, de 
San Antionio, se c e l e b r a r á en el 
p u e b ^ d.a Cué solemaie función re-
ligd . i dedicruda al tanmaturgo pa-
kiimanes. 
U n a Comiieión, integrada por las 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Francisca Fer-
n á n d e z , Mea-ía Montes, Lola Qnesa-
da y M a r í a Remis ha comcmzado 9U 
laber po'itoniia parra r-acauo'a- fon-
dos can que P .n'ragar los • gart-as 
que o i g i n m los festejos profanos. 
ONOFRE. 
Llanes, 7 de jun,?o de 1937. 
Sección marítima. 
capaces los trabajaderes de l a bu.inillacior.es. 
Moniana cuando encuen.lrani apo- Desde eiTlCfiees eil pinloresco 
vo bíi las Bnípipesas a cuya pros- { p u e M o y a;Iedafíos entlra-mn en u n a 
« T í 
r o s o i v í n o s 
G R O N I C A 
He aq-uí la s i t u a c i ó n del merca -
do de fleiles p e t r o l í f e r o s : 
Productos b lancos .—TranspqrtHS 
t r a s a t ' l á n t i c o s . — P a c a los buques 
de tonelaje normal los precios Ve 
sost ienen; p i m el n ó n i e r o de l>ü-
q'u-es r á b i d o s excede cen mucho a 
l a s demandas . Aimano los a r u K i -
deres de los gi'aodes petroleros 
p o d r í a n - d a r carga-mieníos a ;.mer-
ifcos p r o x i á n o s al &pb de 45, Golfo-
Reino ü.n-idn-Coirlineuiie, la m a y o r 
parte de los cargadorr.s e s t á n re-
servados . 
A c e i t e s T r a 1 tgporl es I ras^Dl-an-
t i c o s . — E l tipo <ie 35 so na acivi»-
tado p a r a un bransporte de Guel a l 
de la T r i n i d a d al Reino I nido. 
É í í S i e i í v a r i a s ó r d e n e s en 4) 
mliereadó; pero, a coirsecnencia del 
aHimiero de buques disponibles , los 
cargadores no e s t á n dispuestos a 
uil t imar. 
Mar N e g r o . — V a r i es buques <di)n-
p r i s » se han sol icitado, y se lian 
fletado a l íganos con d e s i á n o a l R e i -
,11o Uniido-Conitinente, a los precios 
de 39-6, p a r a j u n i o - j u l i o ; 37, 
julio-agosto, p a r a dos v ia je s con-
secutivos. 
Ti imio-Gharter—Algunos impor-
tadores siguen siendo tomadores 
p a r a buques de gran tonelaje, en 
c o n s t r u c c i i ó n , mediante un a lqu i -
ler por diez a ñ o s , a l tipo constan-
te de 7. Varios oargadoies e s t á n 
dispuestos a a l q u n a r p a r a un pe-
r í o d o de dos a ñ o s buques de onal-
quilcr tonel a je , pa¿r| entregar en 
Cal i forn ia , hacia fui de a ñ o o 
rrinoipio del próx imo- . 
Un buque con motor; 00 cons-
i tnrcc ión , e s t á dis|;:,;',\sl() a ser a l -
quilado al lipo de lo |)or tonelada 
de peso torcr lo . or un plazo de 
dos a ñ o s . Ksle Ivoqnc o s l a r á i r r -
insinado en mayo dél a ñ o p r ó x i m o . 
fie a q u í a lgnoas de las principa 
les operaciones rea l izadas en 
c lase de tira!iS))ortes: 
« ü t o k i a » , '.K000 l . . nmzout, C a -
l i fomia-Buenos Aires , 1,05 pesos, 
a b r i l - m a y o ; 13 a b r i l , l i C a á a n á » , 
G.500 t. , p e t r ó l e o brul í ) , Car lage -
na-Tries le (iColombia), 45-6, jun io . 
( ( L u c e r n a » , 4.400 t., Cons ian l za 
Londres BtíUJi Amberes, dos v i a -
jes , jul io-agosto, 40 ; 8 a b r i l . 
((Riva A d r i á t i c a » , 3.500 t. , m a -
zout, Mar Negro-Finme, oclio v i a -
jes , jiMiio-jivl'io, 18; 19 a b r i l . 
J 
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peridad dedican sus esfuerzos y 
sus afanes . 
R e o c í n e r a hace a ñ e s una a!.lea 
i n s i g n i í i c a n t e en el desenvolvimiien-
¡0 de las aclivida'Jes do imesira 
prov inc ia . L a s explotaciones mi-
neras no eran lo si!f i í . ieníe p a r a 
l íevai ' a aquel pueblo las mejoras 
que le h i ó i e r a n ftgurar en el pues-
to que m e r e c í a , por las ¡•ií[aezas 
que so extraen de las e n t r a ñ a s de 
sus montes. Los antiguos p r o c e d í -
mietfiles de las Empresas que se 
d^seiiivoilivíaai dentro de un o írou lo 
til ni lado y las mezquinas preten-
siones de los obreros, incapaces 
en aquel la l e jana é p o c a de lograr 
la. c o n í e e u c i ó n de todo anhelo de 
juisticaa y de recomipensa a sus 
penosos traj ines en las profundas 
g a ' i s í a s , de jaren las cosas como 
estaban, viviendo miserablemente 
con los escasos frutos de las mie-
ses y los flacos jorna le s que per-
c i b í a n . -
H a n caniibiado los procedimientos 
con l a sabia exper ienc ia de los 
a ñ o s y aquel pueblo antes olvida-
do, y consoimido por las pr ivac io-
nes se yergue hoy alegre y feliz, 
como si hubiera conquistado, des-
p u é s de dura lucha , los medios 
m á s poderosos par-a eonsc l idar su 
fortuna y s u fe l ic idad. 
« E l P u e b l o C á s i t a b i 
Asociación de Cazadones 
De Torreiavega. 
Esta Sociedad, que apenas cons-
t i t u ida cuenta ya con sesenta y dos 
socios, en la Junta general de 4 del 
actual, entre otros acuerdos impor-
tantes, t omó eil de nombrar presi-
dente honorario a don J o s é San toá 
y F e r n á n d e z . 
Para lomar e&te acuerdo, la So-
ciedad precitada no tuvo en consi-
derac ión la destacada personalidad 
polí t ica del jefe de la U n i ó n P a t r i ó -
t ica M o n t a ñ e s a , sino la transcenden-
te labor social, no por callada me-
j i o s elocuente, dol s eño r Santos yo-
ono -presidente do la Fede rac ión 
M o n t a ñ e s a Agrar ia . 
é p o c a de prosperidad con el esta-
b l e m n e n t o de economatos, de ser-
v i d o m é d i c o , áiuárémtq en los jor-
nailes y otras mejoras no menos 
beneficiosas. 
N'uesitra visita a R e o c í n no h a 
p o é i d o ser m á s agradable , ya que 
tornamos a la c iudad plenamente' 
convencidos de la hermosa, trans-
i'ovMK'.ción que a l l í se ha desarro-
lla!!;) merced al apoyo de una E m -
presa generosa y a la i abor ios idad 
de unos obreros conscientes y hon-
rados . 
De seguir las actividades por 
cauces tari' an;ip!ios y tan suaves 
•pronto o c u p a r á este pueblo, emi-
n e i r í e m e n t e - t rabajador , el lugar 
que le corresipotiide por las rique-
zas de sus iniiuas, por l a act iv idad 
de sus h a b i t a n í e s , por la constan-
c i a e j emplar con que se cul t iva l a 
repo ib lac ión forestal que h a her-
Tnoseado sus momfes y sus prade-
r a - y por las imciall ivas que van 
brolando p a r a hacer m á s bella y 
perfecta l a obra tan e n t u s i á s l i c a -
menite in i c iada . 
•No queremos lerminar estas í i - ' 
•neas s in exter ior izar la. agradable 
s a t i s f a c c i ó n que nos produjo e' 
m a g n í f i c o griupo esco lar de oella 
arcjimlectura y de r i q u í s i m o s ele-
.menitos, construido por l a Rea l 
C o m p a ñ í a Astuiriana. 
o » e n T o r r e l a v e g a . 
pional que a t r i b u í m o s a la caza no 
«•s cxcilusivamente nuestra: es con-
cepto elocuentemente "expresado por 
varios s eño re s ministros de Gober-
nación en sendas Reales ó rdenes . 
«La ley de Caza—dice la Real or-
den de 1 de ju l io de 102—no tiene 
por objeto procurar grato solaz a 
los aficionados a tan higiénico ejer-
cicio, en cuyo caso sus infracciones 
pudieran ser disculpables, sino que 
tiende a fomentar un raano de ta r i -
queza p ú b l i c a y los recursos do] Te-
soro, como lo confirman las e s t ad í s -
ticas nacionales y ex t r an j e r a s . » 
Esta Sociedad se propone repo-
blar los montes públ icos de especies 
no d a ñ i n a s a la agricailtura ni a los 
9 d i . , , , ^ 
En i&H ipuerto. 
A úi í t ima •hora de l a tarde d." 
laiyier se enconitralban en eñ puen-to 
muevo bancos mercanlies, cargando 
y . d ase arg anido. 
El «Maria iDoiores». 
E n breve -enitrará en nue.súro jm r-
l o , con canga genena", 01 vaipor «Ma-
r í a Dclloites». 
El .'oWSairgari». 
Pírooedentie de Barcelona y e .̂-a-
la»:, e n t r a r á en breve en nuestro 
TMif ! : ! .o , .con canga general, el. vainor 
(•iMaa''8ari)). 
E| «Cafco Roche». 
'Este buiquo ha za-npanlo de Mála -
ga, con rumbo a Saiut ander, con d i -
voriias mercanoía .3 . 
Et '«Santa iRosa». 
En lasitrc. es ^iporado en iMtóstíPb 
•puifirio, procedente de Vigo, el ve-
loro ((Santa Rc»3a». 
Cargando carbón. 
En C'.ijón ec eimcuienlran ca.i-gamlo 
cai lhón, con destino a etíle puierto, 
tos bancos isigiuiienites: 
•(cMaria». M0 tonela'dais; «Anciola 
nna-Aro 1», 300 ídom; «.Ma.»-ía Sa.M-
i.iuir.e».' -160 ídom; ^San J u a n » . 110 
id: .ni ; «Blenr ia ll'O ídem. 
T a n i b i é n a?, enomenitran cargando 
a l g ü ñ o s barcos costeros p o r a Cas-
í.i o-Uiiidiiailieis. y S a n t o ñ a . 
Situación de los ibuqucs 
efe esta matricula. 
- «Gaircdinia E, de Pórez», e ^ v f a j j 
a PorM-Empiedoele. 
«Einií ¿ai S. de Pérez» , en Porto S. 
Estefa.no. 
.«A'ifon»:-© Pére-ZM, en viaje a L i -
vorao. 
<• MagdaiLena R. Garc ía» , •• en viaje 
a Spezzia. 
'•H-miic';-'Co Gaii ic\ i i , en viaje u. 
iCcirdiif. 
aGantaibi ia», en M;iilag;i. 
((Eü''i.i«)), on Sevilla. 
«José», en Hu€<a . 
•((Pieñia Daibra», en vlajie a Middle^-
broug. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Sevilla, 
Movimiento ííc huques. 
Emtrados: 
itcInidnaioa-Mendi», de Ri.fbao, con 
carga gemeral. 
« t o m á i s y Bagés» , de Pasajes, con 
carga geiiioral. 
I) isriáichadícs? 
Esta Alca ld ía hace públ ico qwr a 
las doce ¡oie la nmfKnva del d í a 1 de 
j u l i o , en éfj saJón d-.- s i i l u s l r i s lél 
Palacio Goai^istorjal, se cclebrairá Ja 
subasta de los puestos del Mercadi . 
l io de Gnevalüa, kioscos paro la ven-
ir- tié periódic- 'S y la pi ihl ic idad •, n 
¡os misinins; lu l ic i tac ión se h a r á 
por pujias á la. llana, tt pat-iir dé 
t ipos de subasta, que s e r á n : de .'! 
pese t á s para puoStlos, 2,50 ipajrá los 
kioscos y 2 peseitias para l a pub i i 
cifl&d i n éstos. 
El deipó-sito proivisionial que habr i i 
ce. coin:signail55e previamente en De-
p J S i t a r ü i municiipia,! y d e m á s r e q u í . 
sitos di? snlxista, s e r á n los consig 
nadnn? en los pliegois de coiidie¡0!;cs 
quo se bailan de ma.nifi.ct=.to en el 
Negocia j o de Po l ic ía . 
El oía í) de j u l i o a la mhma. l o -
ra, se cei lebrará Ja subasta de los 
servicios de recogida y airra^tire d»2 
ba&urap, riego y barr ido p . r rega-
ídieras y baairedionas m e c á n i c a s de 
t r a c c i ó n an imal y servicios comple-
me^ntarios dentn'o riel ca.scos de ía 
población,; hn,l!ámte>,e . en inferido 
Negociaido los .. pliegos de conslicio-
nc\B a diísposición deíl p ú b l i r o , 
dios los d í a s h á b i l e s durante las 
horas die oficina.. 
Santander, j u n i o 1927. 
de superior 
o n i Tl> r* c r o s - O o i - f a - s - B o i t i a s » 
í6n l a n n c m n 
P r e c i o f i j o T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 
ganados, sirv-icndola de norma el 
K'.ij'oiii.'lo, '.no imutado Ifc^ata ahora, 
del QpMe montañe'-s señor conde de 
Vistas con amplio cr i ter io objeíii: 
vo estas entidades, la ¡ '"ederaci'n 
A v i a r i a y la «Asociación do Cazado-
res de Tor re tavcga» , se idenl i l i ran 
en sus fines, ya que las dos, con un 
sentido exacto del moderno dcnvhu 
puNiro , propugnan la formación de 
fuertes núcileos que ac túen dentro 
del ampilio marco de l a ley para el 
acrecentamiento y guarda de la r i -
queza de la nac ión , aunque en dis-
tintas m a ni fe &t a oi o n es. 
San .Maitín de Hoyos, hermano del 
exce len t í s imo señor duque de Santo 
Mauro, de. inuperccedera .mcaioria en 
la M o n t a ñ a . Desde que mi u ñ ó el se-
ñor conde nombrado no se ha repo-
blado nada, al contrario, se ha des-
t ru ido s i s t e m á t i c a m e n t e , acaso de 
una manera inconsciente, lo que ha-
b ía . Es, pues, la labor a desarrollar 
Esta calificación de riqueza na- po r esta Sociedad esencialmente 
((Torras y Bagés» . para Gijón, con 
carga general. 
El «Alforsc X l i l » . 
S ? g ú n radiograma recibido en es-
ta Oaftg. Con.signiataria, se enconitra-
ba navegando, sin novedad, <¿ l u -
nes, a medio d ía , el vapor («Alfon-
so XIUm, a 2.643 mi l las de C o r u ñ a . 
Parte tíe 1EI Fenrol. 
Noroeste flojiltJo; nUartejad lilla 'fl 
mismo; horizorntes niu'boeop; b a r ó m e -
t ro 770. 
Semáforo. 
Este flojiito; nuamijadilla del Nor-
ooste; cielo do?ipcijado; horizontes 
brumosos. 
Marĉ 'j ¡para hoy. 
P.'^ama.nes: 10,17 m a ñ a n a y 10,50 
«Indraon, M t i u i i " , para ^'gO, ronJU-ante; b^jaina 1 •-s: -Í-.IO n nula na. y 
carga ^ m e r a l . [ 4,43 larde. 
no morderá más su estómago si se cura 
usted con la famosa 
FOSFOSILICIADfl 
única en el mundo por su sabia composición 
química. Cura siempre, radical y rápidamen-
te, las dolencias de los órganos digestivos, 
activando la nutrición y normalizando 
la función biliar. 
Indispensable a ios que sufren 
del estómago que la preferi-
rán en seguida á cualquiera 
otra medicina. 
F A R M A C I A S Y D R O G U J Í I t l A S 
Ocpcillsfloi E.PERES D ' l , MOLINO S A 
íaniijiickr Madrid 
ASciKl» "Yojo -Saiitaadtf 
. M E D I C O - D E N T I S T A 
Ooneulift de l o » 1 y de • » g 
Callo Ancha, 4, 1.* 
T O R R E L A V E G A 
Nuestra felicitación. 
Felicitamos sinceramente a la ^ 
elación de Cazadores de TorrelaVe 
ga por los acuerdos expresados en 
la nota que antecede, pties ellos dj 
cen filocuentemente que esta nueva 
Sociedad, lorrclaveguense está al 
tanto de cnaiido conviene a la na. 
( ion en lo que a la caza se refiere 
que a d e m á s de ser un deporte n¿ 
ble y sano constituye, bien orjran;; 
zado. una fuente de riqueza para pI 
E í - a d o de suma importancia. 
Para realizar la Asoc iac ión de.Ca. 
zadores de Torrci'avega esa piangi. 
ble olo-a «esenc ia lmente constructi. 
va y social», nos tiene incondicionaí 
mente a su disposic ión, pues consi. 
\lciramos que as í se ayuda cíkUtM 
mente a engrandecer la Patria. 
Notas tristes. 
A los dos y medio a ñ o s de edad 
ha falle; ido en Barreda Ped>o Ag$ 
lera Palacios, hijo de don Benjaniín 
y d o ñ a Carmen, a quienes expresa-
mos eil m á s sentido p é s a m e . 
—En esta ciudad ha dejado ¿fc 
exist i r a -la edad de un año Eduat. 
do Gómez Aldaco, hijo de doa 
Eduardo y doña M a r í a , a cuyo mjí 
t r imonio hacemos presente nuestro 
sincero p é s a m e . 
Un natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz uiu 
n iña d o ñ a Evarista Piney Martínez,, 
estoca d*» don Alvaro Sá iz y Sáiz. 
Enhorabuena. 
De sociedad. 
Han regresado de su viaje de no- \ 
vios nuestro querido amigo don Va. 
len t ín F e r n á n d e z Navamuel y su jo-
ven y bella esposa. 
— Nuestro querido amigo don Gf 
rardo Ferreira ha salido para Ma 
dr id con su señora madre y her-
mano. 
3JUUU c o AJÍ ñAAlAAMJ.JUkaMMM OMRRE 
APARECE EL 1.° DECADA MES 
Unica publicación 
de su género en España 
Más de 250 pág inas Ú5 texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios f 
marí t imos con fechas de salidas p 
y llegadas de los barcos. Itine- S 
rarios de ferrocarriles relaciona- |¡ 
dos con puertos. Reseña, plano |i 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da mar í t ima . 
Número suelto 2 pesetas 
DE V E N T A E N LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA UN NÚMERO GRATIS 
COSTE?. 4 60 -:- APARTADO 903 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
ü EN T O D O E L M U N D O 
m e s o t o l a mmk 
Los coros montañeses. 
Esta popular y notable agrupa*»? 
verificó el domingo su anuncia^ 
conoierto en Soto la Marina, 0^r 
niendo un nuevo éx i to con su ¥ ' 
tuacitm. 
. E l numeroso públ ico que lien31" 
el teatro ap l aud ió con entusiasmo tüj 
das las obras de que constaba 
programa e hicieron repetir aJ^ 
ñ a s . 
Fuera de programa, y ante Ia ! ^ 
sistencia de los aplausos, cant*r^ 
numerosas tonadas, populares 'os--1.1 
ñ o s Isaac y Angel , as í como Ií1 n' 
Vfufleta canciones a la P n̂̂ 'fíj. 
El b a r í t o n o Barreo y eil tenor M ; 
rez obtuvieron un éx i to en los s . 
de las obras que cantaron. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a " 
El tenor T. Sierra hubo de ^ 
un s innúmero de tonadas V0P L 
a m á s de las anunciadas, V ^ . J i ' 
rec ib ió fueron a*'0 nones que 
doras.i 
En suma, grata fiesta de an,b*Í 
eminentemente' m o n t a ñ é s , de ^ ¡ 
Cil público sal ió encantado, .V lin,e^s 
mi éxi to pata los corob monta 3 
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DESDE AMPÜEEfl 
ne exámenes. 
Han ingresado en ila Normal de 
e l remo t m w m ARO X I V . — P A G I N A C I N C O 
de Santander, ¡a distin-
rmda señorita Josefina Peña, hija 
Je'nuestro particular amigo don 
l^nuel Peña, del comercio de esta 
Í-Tamfcién obtuvo brillantes no. 
. " ^ n el quinto año de bachiller el 
Sidioso joven Antonio Ruiz, del 
S o ^ Ord.uia. 
B.eciban ambos nuestra fellioita-
ción entusiasta. 
Sociedad. 
ge ciiciuM)! r;i auevament© entro 
nosotros, después de pasar una tem-
rada en Madrid, don Baldomcro 
p^-heco Gonzá.l'ez. 
Entrega de unos obras. 
En el día ds hoy. i>or el delinean-
te don Darío de Lupsa, han sido 
entregadas a la Comisión de Fo-
,m:U{o de nuestro Ayuntamiento, 
jas obras de la traída de aguas a 
nuestra villa, conforme a las condi-
ciones establlecidas en el proyecto 
¿¿j culto ingeniero don Victoriano 
O&laya. 
El corresponsal. 
se sustituí/e con el higiénico FOSO 
ALFA (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredpn 
do. pasco de Pereda: 28. Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
Los conciertos musicales. 
De un grupo de cinco bellísimas 
amigas nuestras (premio a la vejez) 
escuchamos durante el paseo de ano-
<h? en Ja plaza de San Antonio ele-
vadas voces que denunciaban algu-
na contrariedad sufrida. 
Nos acercamos para averiguar 1̂ 
motivo de aquella protesta y arre-
dando más y más en ella, se nos di-
jo que, según noticias que habían lle-
gado a «plan serio?, este año no 
tendremos !a suerte de escuchar mú-
sica durante los acostuimimulos pa-
seos en la citada p.laza. 
Alguna de las lindas protestantes 
afludiió a situaciones económicas 
que obligan a este anunciado «ayu-
ijo» y faltos de noticias ciertas so-
bre el particular, por fuerza tuvimos 
que limitarnos a registrar «imple-
mento tal noticia. 
Lo que sí sabemos es que, otros 
años por esta feicha, ya se sabía al-
go definitivo acerca de la cuestión 
que tiene conquistado el, general 
interésiy ahora ocurre que Jo único 
que sabemos del asunto es que no 
Babpinns nada, de manera : concreta. 
Asi procede. 
La general limpieza de calles y 
paseo, ordenada por la Aílcaldía, al-
canza al parque do Villa-Abiillo, 
donde obreros deí Municipio se ocu-
pan estos días en quitar a! citado 
parque, eil aspecto do cementerio 
que tenía, como consecuencia de ol-
vidos imperdonables y os como me-
jor queremos calificar el hecho. 
Felicitamos a,l alcalde, señor Ma-
zas, por tan feiliz acuerdo, pues de 
mhkr oontimiado las cosas como 
antes, eil propio coronel Villn-A'bri-
He, de grata memoria para este 
püehlo, hubiera sido el primero en 
Segurar que aquella «criatura» no 
era suya. 
Procediendo así, aquel buen ami-
ko y próximo general de nuestro 
bicrcito. verá en visita que sin tar-
dar mucho ha de hacernos, que su 
obra merece nuestros cuidados y 
pe no es de gratitud, precisamente, 
J Jo que estamos huérfanos. 
V|sita de gracias. 
.Los alumnos de esta escuela na-
«onaj qlu; e] pa.sa<jn día sa presen-
gpn a examen de ingreso ev el Ins-
tituto Generad y Técnico de Santan-
der, estuvieron ayer en las oficinas 
de los señores Hijos de Carió Albo, 
con objeto de exipresar al gerente de 
dicha casa, don rranscisco Albo, su 
reconocimiento más sentido por el 
especial favor que acaba de dispéii-
sarlcs y al cuail deben que, tras la 
proparación del director de dicha 
escuela, don. Julián Arrab;ll, eficaz-
m'nlc auxiliado por sus compañeros 
don Prócero Machado y don Juan 
Cabo, hayan triunfado y so hallen 
en posesión de la honrosa. «creden-
cial», con derecho a seguir los estu-
dios deil Bachiller eleimenta!. 
Los futuros bachilleres se presen-
taron acompañados de los citados 
profesores, teniendo todos frases 
muy cariñosas y reveladoras de gra-
tiud singular para su protector, don 
¡•'rancisco Albo,, quien agradeció en 
extremo esta delicada atención que 
le han dispensado los-pequeños es-
tudiantes, para los que no hubo una 
goílosina por no estar anunciada es-
ta v'sita, que ha sido una de las 
más gratas recibidas en aquella ge-
rencia. 
Eil señor AJbo ordenó obsequiarles 
con una latita de conserva y des-
pués de dirigirles palabras de apro-
bación por el esfuerzo realizado y 
alcntnriVí?, pora continuar ' con igual 
entusiarmo demnstr;\dn ahora, les 
anunció que un día de estos les He-
v;.rá de excursión marítima al pin-
toresco pueblo de Limpias, noticia 
que bis muchachos escucharon co-m-
placidC'3 de manera extraordinaria. 
Kn osla visila estuvo nrescute el 
h r i n i l e coronel de Artillería, don 
José Albo, cuyo sefior rivnlizó con 
su hermano en animav a los peque-
ños íilumnos de nuestra escuela na-
• ion,-;!. para que sigan la labor- em-
rrendida, la mejor nara-hacer pue-
blo. 
Profesores y alumnos recibieron 
reitrradns fcilicitaciones de los re., 
l-ct'dos señoi-es Albo y del jiersonal 
do la casa, siendo despedidos muy 
a f r .• I u o s ame n te todos. 
Viajes. 
Pnrut unos días en Santo'ña, con 
sus hijos, la respetahlo señora do-
ña Pemedios Ollero. 
l!e-resó de Bilbao la- distinguida 
esposa del capitán ayudante mayor 
del «52.s), señor Uhamuno. 
Bafjjó para Oijón, don Leoncio 
Villanas, acompañado de su fami-
lia. 
—Ha llegado a Santander, según 
anunciamos el pasado día, la fami-
lia del ai-chivero primero de oficinas 
militares, don José Gutiérrez. 
Movimiento de pesca. 
El registrado en estos días acusó 
el erguiente resultado: 
Sábado.—4.700 arrobas de anchoa, 
vendidas a precios entre 8,60 y 13,90. 
* Domingo.—4:600 arrobas, do 7,20 a 
-1 i .10 pesetas. 
Lurtes.—'5.650 arrobas, que valie-
ron de 7,60 a 14,20. 
Hoy a la mañana hemos podido 
ofo-servár qué ha fracasado la faena 
de los «rederos» y ya veremos si 
durante el día los «manjúa» han 
conseguido algo practico. 
E l corresponsal. 
7.VT-n27. 
r s f U - x i L O X o 
En Meca (Ucieda), y al lado dal 
puente, se arrienda una gran casa 
para establecimiento o vivienda. Es--
ta casa está rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y pajar y 
una hermosa finca cerrada a| lado. 
Para informes, don Epifanio Gar-
cía, en Meca, o don Luis García, en 
Cabezón de la Sal. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorqa, 
° w m , Cabezón de la Sal. Cíü-
pad Rosigo, Frómista, Guijue-
¡o. Uredo, La Bañeza. León, 
^anes, Ponferrada, Potes, Ra-
Wwwt, Reinosa, Salamanca, San-
l0"a. Sahaijún y Torrelavega. 
Pintas 
^aPital: 15.000.000 de peset t 
Rembolsado: 7.500.000 pesetat 
ondo reserva: 11.750.000 pta«. 
^ 34bo.rroK (a la vista 3 por 
d '•Cj11 ^quidaciones flemestríiJeí 
f r e s e s sin l imitación d« 
cantidad), 
corrientes y de tíepófli-
^ con intereses 2, 2 y medio, 
y 3 y medio por 100. 
«aitoa de cuenta corriente ao> 
(j;r re f l o r e s y personales. 
cu "i' Carta8 de crédito, Vos-
tra- * y negociaciones de le-
AcpL •Umo7ltarias 0 simple*. 
I^réí nes ' Domiciliacionea , 
d e ^ f 0 8 sobre mercaderías en 
ción tTÁmito> et-' Negociar 
AfiaTi . ^ ^ e d a s extranieras, 
el]^ | '-•''lentaa f'orrienteB en 
' .etc-. Cupones, amortiza' 
0fijaB «í118* y «'^versiones. 
lares n 8epuridad P̂ 1"3 particn-
BoÜa ^ ^ ' ^ e s en tod.->s la» 
i . . a.s. Depósitoa do valores, 
^te legráf ica y telefónica: 
MERCANTIL 
^«cc i 
B E S I E R E I N O S A 
La feria de Pentecostés. 
. El domingo y lunes han sido doa 
días que, aunoaie ©] tiompo no se 
ha mostrado todo lo hermoso que en 
años anteriores, pin cmbariío no ha 
eatado dieéagraídáioáie y la feria famo-
sa de PeiiiMM ti'-s se ha visto muy 
aniniada, prrscntamlo los feriales 
íinicho y buen ganado. Especial 11 icn-
te en iernems de luioiia. estanipa. la 
abundancia ha sido enorme y los 
precios elevados, vendiéndose en vi-
vo a 1,90 y 2 pesetas el kilo. 
En la estación se han embarcado 
bastantes vagones pata diversas re-
giones española®. 
Los compradores han aprovechado 
el viaje buscando en nuestras pro-
ducciones ganaderas sus apetecible? 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Esta feria de Pentecostés, one se 
fundó en Reinosa el año 1878 por 
aqun' acalde de. grata inrmoria que 
se llamó don Dámaí-o Busta'.nante.' 
•id piendé su tradición, siendo cada 
vez más escogidos los ejemplares 
que se presentan en 16s feriales. 
Por la tarde, lo mismo el domingo 
•-n!" e] ¡unes, se ce.1 obró la aeostum--
hrada romería en Nestaves, abun--
Hsndo e,i buen humor y el derroche 
de alegría en el baile típico. 
Drror^r.? on f\ Colegió 
de San José. 
Ti' pailidu (pie tuvo lugar en lo' 
campos del Coieg:o de San José en 
tre |os equinos de aquel centró do 
cente, llamados Arenas y Celta, fé-
'uUó animado y los colegiales dis-
frutaron de lo lindo. Ganó el Are-
naS por dos goals a uno. 
Estos cquipiers inl'anliles, uuc se 
ejercitan en los sanos deportes,. son 
los llamados mañana a defender !os 
^xtraflno S A N T A A M A L I A , en los principales esUblecímieino» 
a UltramannoB Precio. VA pesetas lata de diez kilos bm 
pabellones regionales, y por eso stt 
obra merece nuestro aplauso sin-
cero. 
Viajeros. 
fíe encuentra entre nosotros pa-
sando una temporad'ita la bella y 
distinguida señorita María^ Jesús 
Oaevas, hija de nuestro querido co-
lega don Ezequiel. 
—Procedentes de Zaragoza han lle-
gado don José González Lacasa, dis-
tinguido ingeniero de la C. S. H . 
del E., y don Felipe López Arias, 
ayudante de Obras públicas. 
—De Valladolid regresó nuestro 
buen amigo don Dámaso Pérez Are-
nal. 
Des aeroplanos llegan en viaje 
de pruebas y realizan varios 
vuelos sobre Reinosa y la zo-
na que ocupará el embalse 
del pantano dc| Ebro. 
A las dos de la tai-de de ayer lle-
garon dos aeroplanos procedentes 
de Burgos en viaje de pruebas y rea-
lizaron diversos vuelos sobre Reino-
sa y la zona de Campóo ds Yuso y 
Vaildearroyo, que ocupará ei embal-
se del pantano del Ebro, esa formi-
dable obra, orgullo de España. 
Como jefe de la expedición aérea 
venía el capitán Aguirr?. Los avia-
dores se proponen sacar los planos 
fotográficos de la región que queda-
rá inundada. 
TJna vez que el viaje dió los re 
suiltados deseados los militares, sin 
aterrizar, emprendieron el regreso a 
Burgos. 
La cunos''dad en Peinosa y pue-
blos comarcanos fué- grande, presen-
ciando las gentes con avidez la lle-
gada de los aviadores. 
Es probable que estas expedicio-
nes aéreas se repitan en días suce-
sivos. 
La recaudación obtenida a fa-
vor de |a señora viuda e hijos 
del malogrado ssñor Ortiz as-
c:ende a 2.473.05 pesetas. 
Por una Comisión de la Asocia-
ción de Comerciantes e Tndus!Ha-
lles le ha sido enlregada a doña Pre-
sentación Sánchez, viuda del malo-
grado dueño del «Bar Montañés», 
don Fernando Ortiz, las 2.173,05 pe-
setas, importe total de ja suscrip-
ción púIiHca a favor de la descon-
solada familia. 
Merece anotarse también como 
verdaderos rasgos de ¡renerosidad a 
lia entidad. Cantón, que ha regalado 
los productos consumidos duran 
un mes de su casa el establecimien-
to de la señora viuda de Ortiz. Tam-
bién don Julio Pérez Arena! no co-
bra la 'iguala en cinco años a la fa-
milia., ejerciendo con su habitual ca-
rino sus servicios de médico. 
Velada-homenaje. 
. El próximo viernes se ccleKravá 
en nuestro teatro una extrao^dina-
ria velada organizada por la Socie-
dad «Agrupación Artística Reinosa-
na», en honor del gran literato y 
costumbrista onontañés don Ensebio 
Sierra. 
La velada está hecha a base de 
obras del citado autor, algunas pa-
ra orfeón, y la hermosa zarzuela de 
costumbres «La noche dé San Juan». 
Oportunamenlc publicaremos el 
programa íntegro. 
El corresponsal, 
DESDE V Ü M G A M E D O 
Una boda. 
En la parroquia de este pueblo 
contrajeron matdnxnonio nuestro par* 
ticular amigo don Pedro Fernández, 
rico hacendado de Lfe-ana, con la 
bella señorita OLara Sáinz. 
Bendijo la unión el vh-tuoso párro-
co don Nicasio Puiz Montero, sien-
do padrinos don .Saturnino Puiz y úa 
encantadora señorita Margarita Oria. 
Después de un espléndido «lunch:/, 
servido en casa de los padres de la 
novia, salieron los desposados en 
automóvil para la capital. • 
Les desea-inos eterna luna de miel. 
¿1 0Orrtt6íí«r«s.ii 
exc lus ivamente 
i n g l e s e s , 
C a s a 
0 P 
o l o v e r a 
t i g i 
Sos e v i t ^ r e i * c,<m e l \iso d e l 
del. D r . ^ , C n l d e i r o . P n e r t a 
c H Se!. í ) . M a d r i d , 
fres. Hsa.'. íMofíno y farmacias, 3.40 
SAN W m i DE TORAKZO 
De retorno a los patrios lares. 
Los aventi'.jados ailumnos Amado 
Riam-iho y P-uenaventura Mantilla 
han regresado^ a pasar las vacacio-
nes esi'vales don sus respectivas fa-
milia'- desp»éa de seguir el curso en 
ni colegio de Villacari'iedo donde 
Kuírsan, ilcsp«3ct!Ívamc.nto, el Bachi-
llrrato universitario el primero y el 
Comercio el segundo. 
Feílicitamos a los alumnoa y sus 
familias. 
—A pasar también una temporada 
han llegado a. este pueblo la re.spe-
tabile señora doña Lola Palma, acom-
pañada de su mamá y sus sobrinas 
las señoritas de Sañudo. 
A todos desea felices vacaciones 
y veraneo 
El corresponsal. 
SASTRE DE LA 
- REAL CA'jA -
B l a n c a , 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en Oijón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto inglés , 
c r e a d a s p a r a e! arte 
sartorial . 
O S 
M O D I S T A - B U R G O S , 4O. 
Hallándose vacante la plaza de 
pajacticanijfe de la Hermandad de So-
corros Mutuos de San Antonio, ê 
admiten solicitudes, por escrito, pa-
ra su orovisión, durante quince días, 
a partir de la fecha, en el domirilio 
del secretario, Ruamayor, 40, bajo, 
donde se hallan expuestas las con-
d'icioneiS. 
Santander, 7 de junio de 1927.— 
La Directiva. 
FUNDADO EN 1117 
y 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10,000.000 de pesetai 
Desembolsado : 2.500.000 pt í . 
Reservas : 5.450.000 peietaS. 
SUCURSALES: 
Aitipuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fil ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Bucursalea en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose lo« in-
terese* semest-almente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
enjetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
la» horas de Caja, mediante 
la pr«JBentación de lo» res-
anuurdioft. 
r 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. •:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
t t s t e a 9 p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
Conferencias religiosas. 
Durante los días jueves, viernes y 
sábástó Se dieron en la parroquia del 
pueblo de Sania María conferencias 
religiosas a cargo de un elocuente 
¡"ador sagrado, perteneciente a la 
Compañía de Jesús y residencia de 
Santander, versando sobre diversos 
temas que desarrolló en amena y 
clara char'a, llevando la persuasión 
al ánimo de lodos sus oyentes. 
Estas conferencias han sido inicia-
das y costeadas al ni'ismo tiemuo 
por la dadivosa y amable señora do-
fía Anita Arenal de Ruiz, que viene 
realizando en este pueblo una eleva-
da labor social digna de toda clase 
de encomios y alabanzas. 
La constancia y trabajo impuesto 
por tan caritativa dama, hermana-
dos con el gran cariño que por estos 
pueblos siente, mostráronse en todo 
momento propicios a pféstar favora-
i ble acogida entre sus convecinos, así 
"! como las enseñanzas divulgadan con 
el ejemplo y la caridad por tan vir-
tuosa, dama, en su deseo de aliviar 
los snfrimiontos del menesteroso y 
desvalido. 
El tempío parroquia,! se ha visto 
«.xtraordinariamento concurrido du-
rante las pasadas noches en que tu-
vieron lugar referidas confereii'ias, 
acudiendo muchedumbre do gente de 
todos los pueblos, hasta de los más 
apartados rincones de este delicioso 
valle. 
En la madrugada del domingo se 
verificó la comunión general, acer-
cándose a tomar el Pan de la Euca-
ristía un crecido número de niños, 
a quienes Ies fué servido' poco más 
tardie un abundante desayuno, que 
consistía en choedate. pasteles, et-
cétera, etc., que los tiernos infantes 
saborearon con gozoso deleite en ej 
campo de la escuela. 
Partido de eliminatoria. 
^A las cinco de la tarde da princi-
pio el partido de eliminaloria de 
campeonato de !a serie C entre los 
equipos Imlepcm'/enle de Cayón y 
Puente Viesgo F. C. 
A pegar del enorme interés que de 
ordinario ofrecen esta clase de en-
cuciil i o„s, cu c] celebrado ayer care-
cía de allicieufe dada ja superioridad 
del fipiipo local, ló que hacía presa-
giar el triunfo de antemano, aunque 
sólo alineaban diez jugadores, fal-
tándoles un elcuiriid, de gran valía. 
Desde el p'rtmer .momento toda la 
inicial i va del juego es llevada por 
parte de los locales, salvo contados 
avances de'los forasteros, en los que 
consiguen llegar a los dominios de 
Salivador, siendo otros tantos des-
aciertos de la línea de ataque al re-
matar las jugadas, pues, a excepción 
défl segundo y úiltimo goal que logra-
ron, todos los tiros iban por alto, 
sin ninguna dirección, y el primer 
tanto le consiguieron en una saüda 
inoportuna del portero independien-
te, que, sin duda por no aburrirse. 
va en busca del balón casi a medio 
campo, aprovechando los contraíaos 
para marcar, 
Eli partido en conjunto resultó bas. 
tante mediocre, quitando dos sober-
bios centros de Fernández y la co-
losal actuación del medio centro del 
Puente Viesgo puede decirse quo 
fué nido en jugadas de combinación, 
con escaso ¡lucimiento y falta de aco-
plam-iento entre ambos contendien-
tes, principaíljmente de los locales. 
La viictoria justamente le corres-
pondió al Independiente por cinco 
goltes a dos, y el árbitro, imparcial, 
pero excesivamente tolerante con 
las faltas. 
Despedida de las flores. 
Eit pasado domingo se celebraron, 
en las parroquias de Abadilla y San-
ta- María los actos de despedida de 
las flores de mayo, que resultaron 
sumamente lucidos y brillantes. 
Los dos templos se encontraban ar-
tísticamente adornados con profu-
sión de luces; los coros de jóvenes 
cumplieron a la perfección su come-
tido, así como lias niñas recitando 
los versos en el ofrecimiento de flo-
res a la Santísima Virgen. 
La oración sagrada corrió a car-
go del culto párroco de Obregón, 
hoy capellán castrensé, que con pa-
labra fácil y amena cautivó al nu-
merosísimo auditorio que ávido le 
escuchaba. 
E| corresponsal. 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mr-ior co. 
nocida para la curación d:o las en-
fermedades del riñón, vejifra. AR-
TR1TÍSMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cólicos ne-
fríticos. Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
TEMPORADA: 1 do Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
cina. HOTEL DE SEGUNDA.. Hos-
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóviiiles desde PEINOSA 
(F. C. del Norte), SON'CILLO 
(F. C. de Bilbao a la Ro'ola), ON-
TANEDA y RUEGOS. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Central : Paseo de 
Pereda, 36.—SANTANDER. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Ittrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H É R A S i 
G E N E R O S I N G L E S E S 
Sania Ciara, i (al lado da la Aodímlg). 
Teí^óno SflOá. —Soiiiander. 
T o d o s l o s segundos* d o m i n g o s d e m e s 
Grao íer ía de ganado vacuno en Maiiañn 
INAUGURACION EL DIA 12 DE JUNIO 
Próxima a las estaciones de Bóo y Maüaño.- Sitio es' 
tratégico, con servicio de carreteras a las principales 
de la provincia. 
PREMIOS A LOS CONCURRENTES 
M e r c a d o e n la c a l l e d e A l f o n s o X ! l l 
BOaBBMDBBBna 
V Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Coxtós, 
número 6), ee hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de lincas; ídem de valorea, 
sin l imitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de rcpa.8, 
alhajas y las operaciónea del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interéa 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
dé ítueve a una, y por !a tard», 
ds t íe t a cirvcí?, 
L icencias. 
Por Peal orden circular del mi-
nisteriü de la Guerra se ha dispues-
to que a partir del 15' del mes ac-
Uv.'\\ se conceda licencia cuatrimes-
tral a Jas clases e inddviduns de tro-
ipa procedentes del primer llama-
miento del reemplazo de 1920, perte-
necientes a los Cuerpos de la Penín-
sula, Baleares y Canarias, siempre 
que no formen parte de las unidades 
expedicionarias de Africa o se en-
cuentren prestando servicio en di-
cho territorio. 
Los que pertenezcan a los bata-
llones o regimientos de Montaña, de-
morarán el licénciamiento hasta ter-
minar las prácticas que están reali-
zando. 
De este licénciamiento serán ex-
cluidos los analfabetos y los que ha-
yan observado mala conducta. 
Los viajes de regreso a sus casas 
y de incorporaición si fuesen llama-
das, será por cuenta de los intere-
sados. 
Ascensos. 
Es ascendido al empleo de coro-
nel de la Zona de Reclutamiento de 
Santander, don Miguel Bustamante 
Hoyos. 
Presentados. 
l ian regresado de permiso el co-
mandante y capitán del regimiento 
de Valenriia, don Manuel Baiinlo-
mé y don Serien Ubiña. 
Pensión. 
Se concede da pensión de ^28 pe-
setas anuales a los padres del sol-
dado fallecido en campaña Manuel 
Toca Herrera, natural de Lugar do 
Monte. 
pe rd id 
todavía 
a a usted 
que le permit irá recobrar sus 
energías , su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción 
vivir 
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S A N T A N D E R Ge.usa per íf.sicr.es. 
En ln sgétetéfi únicn úo '••¡•i Aa-
<li . : :" ia oo!iiip::iírció ayor .lo.-é tnV.z 
V ü l a m i c v a , qu i . n ol 18 do jun io ú-!-
ititno a r r o j ó urna pir-dra coa!ni .Juan 
J.'-i'; caiEsáiiHc/if h-siom-.:- qr tar-
da ron mi curan- tiioiirta y dos áwa. 
É l Éocaii do Su Majanad , sefior 
&:-'-yn, p id ió ]XH a c-Mos lioclios l á 
pena de un a ñ o y un d 'a ¿e pr -inn 
cc.n ri-cidiva! o iiidciii.'.jiz,.:^ión de 750 
rj ;:cJi.a« al ..' ^iuaiadü. 
l ia dz'.jiv-a, s eño r Niolo, i n t e re só 
pana 5a i t p i e ^ u í a d o cuatro imco::? 
y un día. de airaste mayo;'. 
* * • 
En !ia misma sooción compai ^ ' ó , 
pr! -a roríponidiCr tic un delito do <??-
itafa, Tv' -.ría Iv.-C''mido, g u i n i r-o con-
fi'r.'nó Úá c-1 acto del j u i c io con h\ 
\\ q¿x d : cuí-iro ncigéds y un (!;¡i de 
i • -y-'X.u r rü- . r , que para «•-lia' so^i-
<ii-:\'y.i Di r - ' i ' i ^oi i i ' . inU; do la ley. 
SuC'poníion. 
fítestá, iiiucvo s-oflialaaniento ha 
do - •j.n d i d ¡i .: i qn. .' j>or .-l'I 
dd •!',:,) d-2 e::'..'!.fa ee s igu ió íjri el .luz-
gado (-I-'i l-Vilc, conl ia Jcíh' Lak'^á 
arrc:da. 
Sentencia. 
En ta eaíüiSa s.-^uida. a Jo f̂e So-
cados, por d^sobediéíiicia, se ha. dic-
tado sGfííi-jncíaj c o n d e n á n d o t e a do»? 
m-o.'-z* y un d í a de auressto mayor y 
iuuM,;i do 125 pesetas. 
c l í n i c a on dos pairtoa «Un lobo ma-
Preforoncia, 0,20; gen'íiral, 0,10. ' 
Cinema Bonifaz.- U i diez, 
« P a r la buena o par La ina.la», p&v 
D u b ü n F ü i n u v un i cómica . 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
l a p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P.l:ito déi d í a : Calles a la Espa-
ño la . 
B a r i a mu néicj paJ.—* i - " ; ; : • 11 i n 
Iai3 o-bm qtre é j ^ u l e r á s líoy de,?-le 
\áá ocho y luod'a ca el I b u l c v a r d . 
I M M M E I U PARTI-; 
«Ki Alafia, nueva)», y-nsodoblr.- l-loó. 
«La. viudal a i ^ p i i - f a n t a s í a . — 
Jjcíiáz. 
t(Pv i;;:i^)ci,;:p < ¡bc-iUirn.—Smp-
pé. 
SECUNDA ¡•PARTE 
« G a v e t a en re i^?.npir».—Monib-.r. 
«líolj«in!iios>», fanita^ía.—Vivo?. 
«El p a í s de las feaiíi^s», g n : r o t í n 
y f unruca.—'Calleja. 
Gran Cinema.—Iby. a las siete 
basta las diicz, g'r,a¡n moda, «Alad i -
no el ca|p)i:iclioso», ((Llegada deí 
aviiaddr aincricvano Linr^bergh a Pa 
IfíSy, una parte (ún i ca exh ib i c ión ) ; 
« L a úomiéa mujea», -magnífica pro-
jilucí^ión intoirpli-etada. pol.- b í c r m a 
T:i.!ir:;!(lge, Eugcui> O'Bricn y W i n -
ter H a l l . 
Cine Popular Reina Victor ia .— 
Do elote a doce soxia y ú l t ima j v r -
,fiHiaB(íaj'tí.<í w B l i toy tín itfp-iíioív y" ia 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento de! Asilo en o] d ía de ayer 
fué el Biguíéftie : 
í'ir niid "í di;,'ribin'd'a*. 830. 
Estancia? causadas por transeun-
tfK. 38. 
Reco»5do? por r d i r , tO. 
Einnilia/- qu-e han b^cbo car^o 
de i ocr-rbb s ur.r ••' d i ; . !. 
Aí-i.Iados existentes en el E?tab!e-
cbniento, 164. 
mU DE ESCALANTE, 10 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
r i a l , al administrador. Toda la 
correspondondencia al apartado 
n ú m e r o 82. 
Deuda Inter ior , 4 por 100,' 09,95 y 
09,90; pesetas 94.000. 
Aocioiiiics: Damco de E-'po.ña, 651 
pttr 100; p l a t a s 3.000. 
Obligaciones: Naval T) y medio a 
98,60; pef'ietar. 25.000. 
Elecln-a de Viesgo, 6 p é : 100, a 98; 
peseftas 14.000. 
D E M A D R I D 
Interior^ lerle F 
a » E...T . . . . . 
fe • D 
h » G. 
» » B r. 
» » A 
» * H-G ..... 
Amort izare lKOa F..rf..».. 




I t l 7 ......... 
m i t 
1M7 (con Im-
puesto., 
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90 45 90 40 
CEDULAS 
B. Hlpotecirlo, 4 por •/• 
» • i » > 
> > t a i 
ACCIONES 
Banco de Eap&fia 
» Hlspano-Amerlc&no 
» Español de Crédito. 






Azuc., sin estampillar.... 
Minas del Rl l f 
Alicantes, primera ggg 










Nortes, primera r . . . . . 
Asturias, primera 
Norte. « por 100..: ... 
nictlnto, 6 por 100 
Asturiana de Mina».. 
TAnger a Fez 
Hidroeléctrica Esjvaflola 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 






Francos belgas.... ... 
72 20 
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D E B A R C E L O N A !DIA 3 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P r é s t a m o s sobre fincas rú s t i c a s , urbanas y para nuevas construccio-
nes y reformas, dando hasta cincuenta a ñ o s de plazo, admitiendo el 
pago to ta l o parcial en cualquier momento. 
Presta sobre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I -
T R A R I A S . Para informes y t r a m i t a c i ó n r á p i d a , dir igirse a la Agencia 
do O. ROBERTO B U S T A M A N T E , W a d . R á s , 5. Teléfono, 16.06. 
C L A U D I O , F o t ó g r a f o 
Hace desde esta fecha el 50 por Í00 de r e t a j a en todo« lo» 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o ki lométr ico. . . .^ 8 pesetaj. 
Seis postales, bien hechas 4 * 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 * 
Superiores Oleograf ías , gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
M A L E S S E C R E T O S 
C a r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l o s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
interior (partida) \ 70 10 
\iní)rtlzable 1920. partida' 93 10 
i l i l ? » . . . j 92 2 
» 1Í2« » . J l 0 3 
>i JW7 ( c o n 
Impío) V 90 80 
i » (sin im-i 












» 6 por 100 
Andaluces, l.» 3 •/• fijo... 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas . 5 1/2-1985. 






Francos belgas i . . < n n i u . 
Liras r . . . . . . . 
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A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
D e f t i l M a t l n e r v i o s a (ne"r"s'e 
recientes y cró-
nicas, cisiilis, 
prostatitis, orquitis, etc. con la in-
yección antiblenorrágica «Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios «Zec-
nas>. Trc iumíento imerno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
IVAriflCÍC afecc'ones de 'a l " e ' 
A l u l l U a l O f y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo. arlritismo. et-
cétera, ele , con el Depurativo tZcc-
nas>. Frasco, 7,50 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z E G N A S y n o 
a c e p t e n i n g á n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía; farmacias, droguerías y centros de específicos, 
Depósito en Santander: E. Pérec del Molino, S. A, 
Pedid Catálogo específicos ZECNAS, gratuito, al depósito gencrall 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez.-Infan-
tas. 7, Madrid. 
nia). ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
<Zeciiasy y los Comprimidos A frodi-
siacos <Zecnas>. Jónico, 7,50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
I n s e c t o s d e ! t e l l o iê r 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco. 2 pesetas. 
Acciones. 
Canco dté lULbiin), 1.900, ' 
Has ico de Vizcayit, lá90. 
Banco Aga-íc.'la Comm- ia l . 60. 
Banco E s p a ñ o l do-I Río dé la 
Pláfai, 58. 
•Fca-rocaiiíril fled Noite ele K s p a ñ a , 
526. 
l í cou (Je1 SanUuuiñi- a B i l h a i , 490. 
Idern die Santond!elr\a Bilbao, 490. 
Mpin de La Bobla, 430. 
-Hidror-lccí/ inn. B6p>afiMa, 176. 
Tlii>r'ioeléc.Cir.Kr.a Ibéniea, 53-2,63. 
Mar í t inna Un ión . 
Aüítos Ktormys, 140. 
. P á p e l e , a E s p a ñ o l a , 11 í.^ 
Úmón Eítoiafúcila de Explos iv S, 
431. 
Obiigacione?. 
Fertt'txar.riíl del Xontc d.e Ks^afin, 
p r i m e a . 72,75. •1 
Idem VaSciudanas, 5,50 par 1T)0, 
100,23. 
I tk ' in M í ' r ' id. Zi i ra ' íoza y Al ican-
te, 6 por 100. G. 103,50. 
ttádffoéléctiWca Ibéricí i , 5 pr-r 100. 
(1918), 85,60. 
Idean id . . 6 por 100 (1925), 97.50. 
I f á m íd^ni 6 \ y r 100 (1023), 99. 
Hidrooléclíi-ica E s p a ñ o l a , 0 por 100, 
D. . 100,50. 
Altos Hcimos 'de Vizcaya, 6 por 
100, 103. 
(Infoimiiacióm fajdMtEuda poir W 
En los sorteos para amor t izac ión 
de ohlügacinucs de esta C o m p á á í a 
correspondientes al verK-imiento de 
1.° de ju l io de 1927, i-e!ol>rados en 
los d ías 9, 10. 11. 12 y 13 del actual, 
ante el notario del ilustro Colegio 
de eata corto, don Modesto Conde 
y Caballero, han i-csu.Uado amoi t i -
zadas las sitJ,uir;iLcs: 
O B L I G A C I O N E S DF. LA L I N E A 
D E L NORTE 
676 oKigacicncs de la 3.a serie nú-
meros : 
13.8111 a 13.82S ; 13.833 a 13.839; 
13.841 a 139.00; IT.UH a 17.152. 











17.365 a i7.:;75 | 
17.901 a lé-'OOOj 
21.135 a 21.162; 
27.501 a 27.600; 
128.911 a 128.912; 12-8.914 a 128.932; 
131.201 a 131...3iyj; 1.43.001 a 1)3.100; 
1 13.601 a ri3X:i8 ; 143.610 a 1.43.621 ; 
143.623 a 14-3.645 : 1 13.047 a 113.700•; 
146.001 a 14G.O0!; I4ft.007 a l t6.Jd6; 
146.018 146.022 a i46.033 ; 
146.037 a 146.093; 1.4̂ ,086 a 146.100; 
148.102 a 14?. 125 ; 118 127 a r 48.200 ; 
152.301 y 152.302; 152.305 a 152.307; 
152.311 a 152.400; 165.ir>l a 165.1061 j 
165.109 a 105.119; 165.121 a l®5.2l)6; 
17-4.001 a 174.(548 : 174.7Í3Ü a 174.100; 
i77.5:-i a 177.579 ; 177.581 a 177.300; 
193.001 a Mi.'í.OlO: 198:012 a 193.088; 
193.090 y lí)3.U9l ; 193.003 a 103.100; 
2U;!. I'.il j i . 203.162 ; 203.165 a 203.184 ; 
203.2(>0. 
681 obligaciones de la I . " serio irá-
5.801 a 5.834; 5.836 a 5.853; 
5.855 a 5.878 ; 5.880 a 5.911(1 ; 
19.201 a 19.240; 19.242 a 19.251; 
19.253 a lí).275; 10.282 a 19.300; 
24.001 a 2-1.023; 24.026 a 24.100; 
25.001 a 25.058 ; 25.060 a 25.069; 
2.i.071 ; 25.076 a 25.100 ; 
31.100 a 31.500: 32.801 a 32.000; 
30.101 a 39.187 ; 42.401 a 42,500 ; 
42.500 y 42.6O0. _ . 
1.370 o b l i g a c i ó n ^ de la 5.? ¿éiTe 
n ú m e r o s : 
8.301 a 8.321 ; 27.001 a • 27.003 ;' 
2-.907 a 28.000; 32.601 a 32.03:; ; 
32.636 a 32.6-8 ; 32.0r,i a 32.7» ¡O ; 
R5.70Í a 35./77: 35.781 a 35.800 ; 
38.701 a 38.755 j 33.758 a 38.800 ; 
43.0OI a 44.000 ; 52.0O1 a 52.007 ; 
y 52.070 a 53.! ; g ; 57.COI a 57.057 ; 
57.050 a 57.081 ; 57.084 a 57.100 • 
58.501 a 58.508; 58.510 y 5S.5! 1 : 
58 514'i 58.516 a 5^.5-0 ; 
'58.591 a 58.598: 63.601 a 63.(i;v: . 
63.637 a 63.700; 65.801 a 65.811: 
65.813 a 65.862;' 65.869 a 65.000: 
69.001 a 69.931 ; 69-.933 a 69.942-; 
69.945 a 70.000; 79.101 a. 70.139 ; 
79.141 a 79.200; - . 8u.U'i ; 
F ).l03 a 80.155; 80.157 a 80.160: 
80.162 a 80.173; 80.175. a SO, 200; 
82.301 a 82.813; 82.815 a 82.874: 
82.876 a 82.900. 
O B L I G A C I O N E S DE LA L I N E A 
DE A L S A S U A Z A R A G O Z A Y 
B A R C E L O N A 
3.837 ohkgationcs de Pr ior idad, 
n ú m e r o s : 
5.50! a 5.544 : 5.546 a 5.600 ; 
7.001 a 7.008 ; 7.010 a 7. loo ; 
18.501 a 18.0(M); 18.801 a 18V8& ; 
18.869 a 18.900; 20.001 a 20.019; 
20.05! a 2.:. 100: 32.101 a 32.200; 
47.805 a 47.000; 51.201. a 51.300; 
54.701 a 54.712; 54.715 a 54.751: 
51.706 a 54.800; 83.301 a 83.400 ; 
Oi.OM a 01.039; 91.941 a 02.000: 
92.70! a 02.727; 92.738 a 92.711; 
92.743 a 02.800; 112.501 a 112.5Ó8; 
112.511 a 112.600; 115.701 a'115.770; 
115.772 a 115.8(50 ; 124.101 a 124.125 ; 
124.132 a 124.143; 128.001 a 128.056 ; 
iítf.pKa a 128.073; 128.075 a I28.0&Í 
128.084 a 128.086; 128.090 a I28.1í | l ; 
I3P.5CI a 130.555: 130.559 a 130.5,1!: 
130.5S7 a 130.600; 130.601 a 130.7..o ; 
133.101 a 133.414; 133.417 a 133.127; 
133.420 a 133.432; 133.436 a • 133. !4; : 
133.445 a 133.449; 133.451 a 133.500; 
141.501 a 111.553; I I I . 558 a 141.5 82 ; 
141.585 a 14!.501): 111.55)2 a 141.600: 
144.001 a 141061; 144.966 a 145.009; 
146.00! a 146.100; 147.00! a I 17. 0 : 
147.010 a 147.021; 147.024 a U7.0-8 : 
147.098: 147.008. 
148.6 11 a 143.700; 163.601 a 163.700: 
173.801 a 173.848; 173.850 a !73.0o)i ; 
177.50! a 177.598; 183.501 a 183.50!; 
183.507 a 183.51!; 183.514 a 183.519; 
183.545 a 183.600; 188.301 a ISH. ioO: 
'sh.v 1 ;, 1.85.91 0 : 192.401 a 102. 109: 
102.411 a 102 500; 202.301 a 202.100: 
207.70! a 207.800; 209.301 a 209.400; 
216.201 a 216.268: 216.270 a 216.279 : 
216.286 a 216.300; 21.8.201 a 216.30$; 
221.20! a 221.3Q0; 226.70! a 226.800; 
229.20! a 220.230: 220.24! a 220.30J> • 
230.70! a 230.711 ; 230.716 a t'-JO.T.U: 
230.767 a 230.781 ; 230.783 j 
230.785 ; 230.787 a 20o.snn ; 
232.201 a 232.2? 1 : 232.235 a 232.300 ; 
2.767 obligaciones Especiales, nú-
meros : 
8.401 a 8.500; 10.002 a >6.o;0: 
16.048 y 16.040; 10.052 a 16.082 : 
16.085 a 16.100; 22.P91 a 22.830: 
22.830 a 22.853 : 22.855 a 22.883 ; 
22.885 a 22.900; 48.301 a 48.309 . 
50.601 a 50.70^; 64.601 a 61.601: 
64.696 a 64.7'iO ; 71.101 a 7!. 14o ; 
71.143 a 71.260; 71.001 a 72.í(00; 
72.001 a 72.100; 85.801 a 85.809; 
85.81! a s.j.OOO ; 100.701 a !00.7I9; 
,011.7-! a 100.764; 100.786 a 100.800; 
lOl.fcd a 101.100; 104.801 a 104.860; 
104.362 a 104.900; 107.601 a 107.033; 
107.636 a 107.700; 110.901 a 110.083: 
110.992 a 111.000; 122.001 a 122.047; 
122.049 a 122.100; 123.001 a 123.021 ; 
123.025 a 123.033; 123.033 y 123.060; 
203.188 a 
O B L I G A C I O N E S 
DE Z A R A G O Z A 
DE LA L Í N E A 
A B A R C E L O N A 
205 obiigaciones dcil 3 por 100, so^ 
vio A. mimcj'os : 
I.87I a 1.880: 
2.10! a 2.110: 
2.861 a 2.870 ; 
7.94 i a 7.9.50; 
0.732 a 0.740; 
12.10! a 12.110; 
13.361 a 13.370; 
15.001 a ! 5.010: 
.19.341 a 10.350: 
22.281 a 22.200 ; 
25.411 a 25.420; 
• 216 pl -OKa1 h'iios 

















i r .OI! a 
Í3:39Í a 
20.751 a 




















































































25.37.; a 25. 
'28.i(Tl a -28.170 
35 obligaciones del 5 por 
moros: 
3t 1 a 346 : 348 a 350 : 752 a 758 : 760 : 
01I : 012 : 014 a 016; 018 ; 1.341 : 
l . 3 l ! : 1.345: 1.347; 1.349; 1.350: 
¡.43! : 1:432 ; 1.434 a 1.437. 
2.150 obligaciones 6 por 100. nú-
meros : 
61 a 70 : 461 
571 a 580: 1.211 
1.321 a 1.330; 1.601 
1.611 a 1.620; 1.791 
2.561 a 2.570: 3.021 
3.08! a • 3.090 ¡ 3.301 
4.! 41 a 1.150: 4.20! 
• 4.401 a 4.410 ; 4.421 
6.341 a 6.350; 7.011 
8.661 a 8Í688 . 8.665 
9.571 a 9.580: lo.o¿-l 
ü.621 a 11.630; 12.241 
12.251 a 12.260; 12.341 
13.711 a l.".. 750: 14.171 
14.481 a 14.490; 15.031 
15.71 l a 15.720: 16.281 
16.671 a 16.680; 16.031 
17.141 a 17.150;- 17.651 
17.S61 a 17.870: !8.r81 
10.461 a 10.470: ! 9.001 
20.051 a 20.060 ; 20.081 
20.146 a 20.450; 23.071 
2'.26! a 24.270: 25.011 
26.221 a 26.230; 26.651 
97.131 a 27.140: 27.201 
27 601 a 27.610: 28.091 
28.86r a 28.870; 30.17! 
30.201 a 30.:::,10: 30.8?! 
31.631 á 31.610: 31.74! 
32.181 3 32.190; 02.501 
3:'.l!6l a 32.670; 33.331 
33.421 a 33.430: 33.481 
31051 a 34.060: 31.501 
35.21! a 35.220; 30.441 
30.061 a 30.670 • 36.871 
37.00! a 37.070; 38.551 
."O.OIl a 40.050; 40.101 
•10.¿01 a 40.210.: 40 321 
40.501 a 40.510 ; 10.731 
41.001 a 41.100; 41.381 
4 1.031 a 41.610: 41.05! 
•12.101 a 42.110; 12.28! 
13.2! 1 á 13.220; 43.31! 
43.621 a 13.630: 11.-51 
•M.Oll a ! ' .050: 48.061 
.•'.0,381 ¡a 50.300 ; 51.801 
5 t e Í a 52.310: 52,35! 
52.51! a 52.550; 52.721 
53.?:il a 53.240: 53.Wl 
53.401 a 53.51'0; 53.701 
53.82! a 53.830; 54.035 
51.295 a 51.304 ; 54.515 
' 54.735 a 5.1.7.14 ; 51.305 
55.285 a 55.201 ; 55.585 
56 045 a 50.054 ; 56.155 
53 ?''5 o 5^.314 ; 57.18.5 
57.475 a 57.484 ; 57.505 
57.575 a 57.5.8-1 : 57.635 
57.875 a 57.884 ; 58.245 
58.335 a "8.341 ; 58.365 
59.935 a 59.944 : 60.245 
60.295 a 60.304 ; 01.455 
61,805 a 01.814.; 62.155 
62.385 a 62.894 ; 63.305 
64.045 a 64.054; 61.425 
61.435 a 64.494; 65.005 
65.115 a 65.124 ; 66.190 
66.805 a 66.814; 67.065 
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O B L I G A C I O N E S 
DE Z A R A G O Z A 
863 olvlgacion1'/?; 
rus : 













































a 30.450 ¡ 


















51.81 1 : 
55.594 ; 
50.164 ; 


















23.414 ; 23.4 i 6 a 
23.610; 23.021 a ?3.Qli 
23.745 ; 23.718 a M 
23.780; 23.782 a M 
23.852; 123.772 a 123.1» 
123.803 : 123.805 a WM 
I24.( ',0 ; .124.00! a f2i.ll 
m . m . ; miw 
121.187 ; 121.190 a l^lí 
O B L I G A C I O N E S DE LA LÍN¡ 
DE T U D E L A A BILBAO 
504 obligaciones de Ja 3.'' señe 
m?ros : 
5.10! a 5.200: 16.101 
!7'.90I a 1-7. OW; 18.801 
3ÍJ.501 a 30.600 ; 0 $ & l 
Lo? |u) = ?r.lni de \ds 
das obligaciones podrán fÓTiiirT 
cobro do su importe, con deducá 
do los im.Durv.tos con-cspondie^ 
a par t i r de! día 1." del ,r.i(V\':iiioB 
cVj. ju l io , en los pxmto? qus a co. 
nnación s-c ox.rrcsan : 
En M A D R I D : En ol Bag 
E í n a ñ a y on las Oficiims de n* 
que la tJomnañín tiene instaladas 
s u - e s t a c i ó n del P r ínc ioe P í o / | 
Palacio de la Rolsa (Anton ioJ 
ra' l>- - m 
En B A R C E L O N A : En la m 
de Tí tu los instalada en la m 
del Norte . 
En BILBAO"r Fn el Hunco fc*¡ 
bao. 
En V A L E N C I A : En la O m 
Títu los instalada en .la estación 
Norte. 
En S A N T A N D E R : En ^ 
Mercantil y el Raneo de H.niUU 
l-n V A L L A D O L i n . I - ' ^ - . l 
RAOOZA v SAN S E B A S l I ^ ^ | 
las Oficinas de Caja que la 
Pía tiene indatadas en s u s " 
vas r'•tac'.unes. 
En las Bucursiles, agen'-' j 
rre^jon&fi^o? de los Banco'': j p 
de B imo , ^ 
• 
m C: , 'di to. 
vaya y Urqui jo . cu todos 1«>? 
res no expresados y ' l 0 r J J | 
sucursales del Banco de ' - i " ^ 
En F R A N C I A : C o n f o i ' ^ ; 
anuncios que allí se puWiM1" . 
Madr id . 2» de mayo dC-« 
secretario generail de 'a 
Ventura González . 
( Anuncio pub l icad 






W i l l a f f 
E s p e c i a l i s t a e n 1 » / ° ^ 
c i ó n d e b a t e r í a s , f i ^ 
m a g n e t o s , f a r o s , l a ^ J j $ 
k l á x o n e s y o n S ^ r ' ^ 
d « l o e l é c t r i c o e » 
mdril 





Í L PUEBLA C A N T U M 
19 de jaaíff h p ? 
10 do jQüo -
24 tía julio -
t¡suiináo vía CANAL DE PANAMA a Crtstdbal 
(Coló^> Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica. IQ^Qu9' Ánsotagasta, Valparaíso u otros 
pusrtoi de Perú, Chile y América Cantral. 
p & m í Q m s.* c l a s e p a e a h a b a n a 
(iaililds inipaestea). 
Por uapor ORITA, pías. SAifá-
Demás vapores . , SJI .QJ-
Estos buques disponen de camarotes, saión-come-
dor y amplias cubiertas da paseo para los pasajeros 
de fsrcera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B . a s t @ p r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. $.44}. 
7alegramos y lelsfonemas <BASTERRECHEA» 
B DE J U N I O J j E J j g Z 
H a i 3 a, n a 
a ñ o x iv . p a c i n a s i r r e 
"V 
m 
I.INEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS CALIDAS D E PANTANDES (8*1to coaüa««BicÍM) 
d* loji vapor*» de esta Coicpañía: 
CKISTOBÁL COLON el 19 junio. ALFÓNSO X I I I el 13 ochibre. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. CRISTOBAL (' OLON el 4 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 6 agoíto. ALFONSO X I I I el 26 noviembre., 
ALFONSO X I I I ol 30 agoato. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
CRISTOBAL COLON el 21 septiembre, 
admitiendo paBajero» de toda* claíie« y carga, con destino » HABANA y VERACRUZ. 
E»to» buquea düponen de camarotes de ciiatro literas y comedore» par* emigrantea. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuesto». Total, 651,65. 
P<-ra Yeracruz: Pta*. 586, más 0,10 de impui'itofi. EEot*J, W4,0O( 
LINEA A FILIPINAS 
El yapoj * 
C . L O P E Z Y L Ó P E Z " 
galdrá d« Gijón el día B de Junio próximo par* Corufia, Vigo, Lábca (facultativa) y 
de CAdiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, pare Cartegena (facultativa), Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Junio para Port 
Said, Suez, Cofombo, Singapore y Manila. 
Para mis informes y condiedones dirigirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPARIA, Paseo de Pereda, núm. 36—Teléfono, 23-83. 
Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E Z . 
U l t i m o m o d e l o 
p a r a c r p c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o n a s , o fertas , p r o g r a m a s , t e m a s , m e n ú s , 
e t c é t e r a , ut i l i zando o r i g í n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n la v e n t a j a tíe que en p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n gasto , a l c a n z a r á 
V. SU objeto, E l m u i t a ^ s o p i s t a W £ L L S 
puede d a r a V. m á s de 
C l i n e p p l a r e s p e r í e c t o s en v i í e mii iolos 
| ¡ i i n e c e s i d a d de p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V . e s t e v a l e , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r el p r e c i o e x c e p -
c i o n a l de p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V. s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e de l a f á b r i c a , l ibre de todo gas to . 
aparíjío por un 
con sus accesorios, 
garó a reembolso. 
Señas: 
cuyo importe de Fias. 28 pa 
nombre y la di Se ruega poner bien claros el 
rcccion. 
B A S C U L A S 
d a toda/ c l o s q : / 
B d l a K z á / d e . 
p r e o i y - ion 
A r c a y p a r a 
c a o / d a l e / -
S T P P M E P O 0 
'.- :.KT-KAc;ui.-̂  '. P, ít.P> /' O 
TlLEFOrsTÓ 1 2 • ' • 
misosA 
SUEVO preparséo ceiBp-aeate é« «seisdA áe ssads, Sm? 
dStuye con gran «entaja ai bicarbonato sai í»dc« me 
ss&oso—Caja ̂ .59 pto, Bk&rboualo ée ssas 
és gliceto^osf&to d« cal ée C R E O S O T A ^ - I T i t e ^ 
Hosis, catarro crónico», bronquitis y debilidad gsa&síje 
ff s » ' • ' S fS® ^ * s sí 6 si Su 
grita s J t ^ c t o r M e n e d i c t o h Í T í T d T s ' S 
Mil i i l l i 
Equidistante de Bilbao y Santander. 
ym&mwmt esaecilicas M arírilísDio 
Electroterapia complementaria 
Del reuinatis.no articular, muscnlar, agudo 
_ , y crónico. 
EspecKilixado j)e[ arlritismo cdu nearnlgias, ciática, lum-
parala bagos; arenillas y orinas, muy urát icas y 
c u r a c i ó n C0G catarros bronquiale«. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las llebitis y varices consecutivas. 
Importantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficiaí.1—15 de Junio a 15 de octubre. 
Para toda clase do detalles.—Don Ramón Bergé, Gran Vía 
mimero 1S, BILBAO, o administrador del Balneario. 
y n o s u f r i r é i s 
- - w ^ - ^ E V T C T G S REQüLAEiES 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-MEW-YORK 
Nueve expediciones ai afio. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Diecisék expedneiones al afio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al afto. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedidonea al afio. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones al a&o. 
L I N E A A F I L Í P I N A 3 
Tre» expediciones al afio. 
SERVICIO T I P O . - G R A N 11 O T E L . -
T. 8. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA. : • 
Para íafomies, a ías Agencia* de la Compafiía en los prin-
cipales puertos de España. En Barcelona, en las oficina» 
de la Compafiía, Plaza de Medinaceli, B. En SANTANDER,' 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
P í í s o da Pereda, rsúniaro Si. 
l u a s t r o t e l é f o n o e s « I n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
MALAS D I G E S T I O N E S 
Gsja, i psssías 
Cajlts de ensayo, 19 cértfiRcdf 
EN FARMAGÍAS Y OPOiQUERIAI 
L a s h o r a s d e o f i c i n a 
t r a c i ó n s o n d e 9 a 
d i i l l e 
r 
/• ©ostcmielo por las Compailas da los f en ucarrife» M 
Wj¡ Sfcrte 09 España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera poî  
dngaesa, otras Empresas de ferrocarrües y traavlae 
Ae vapor, Marina oe guerrn y Arsenales del Estadsi. 
Compañías Trasatlántica y ctras Empresas de Ntt= 
(ji vregadón, nacionales y extranjeras. Declarados aS« 
Bailares al Cardiíf por d Almirantazgo portug^íej 
Cí.sbo.iri de vaporan.—Menudos para fraguas.—Agio-' 
xteradoc—Pp.̂ a centros meidurtflcoB y doméstico*. 
JZAGANSE P S D I D O B A £ A B O C I E D A S 
íaüRX.EjBA B S F A A O L A j - B A B C E L C Z f & 
¡Pelayo„5, Barcelona, » a so agente en MADRID^ 
don Ramón Topete, Alíonao X I I , I O I . — SAN" 
TANjDER , señor Hijo de Anífei Pérez: y Conapiv 
aíaC—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la S.ocicd.ü !̂ 
iffiallera Española.—VALENCIA, don Rafael Twsfij 
• Para «boa Momo» y jpzacloA a Sao efleinaa *® Se 
a p a 
10 A C H PSSETAS L o m » o s 
VENDO cusa, Puente Apesgo, 
Cori o sin muebles, pr¿xim:. 
estación, Balu&a.viü, propia 
londa, pstiiblecimiento. Razón. 
Adolfo Pardo. 
D0GGE BROTHERS, cinco 
lentos, baratísimo, a toda 
Pi'Jfeba. Infoimarán: Hotel 
|! ̂ erra (Santainder), v en La 
^Sita (Tudanca), J . Montes. 
A 1 ü U I L O dos gabinetes 
Mueblados, sitio céntiíco. con 
? S|n pensión. Informarán, L i -
Ü^M, "7, entresuelo. 
^ VENDE PAPEL VIEJO 
ALQUILO chalet paseo Con-
cepción, 11, anmebiado; tem-
porada, 2.50Ó; por año, tra-
tar Bailén, 2, 4.e, izquierda. 
CONTABLE, se ofrece pnra 
trabajar por horas, informa-
rán, Libertad, 7, entresuelo, 
de 1 a 3. 
n\ FAVORITA 
^ oí nonos em u iwwicmKuas 
CHALET amueblado, se ven-
de o ailquiia, próximo bairi,.a-
ríos Solares y Liévganes, anua, 
baño, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Cebrano . San-
tander. 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado henno-
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
CAMIONES FORD.—Carroza-
dos y en chassis, a precios ba-
ratísimos.—Agencia de los Au-
tomóviles Ford.—Calderón de 
la Barca,, 11. 
SE VENDE una casa situada 
en el crucero de Sarón y 
ochenta carros de tierra repar-
tidos en tres parcelas, bqK'n-
dantes todas ellas con la casa 
mencionada y con las carrete-
ras de Villacarriedo y de La 
Cavada. Situación magnífica 
p a r a comercio. Informes: 
Francisco Rodríguez Sáinz, ve-
ter inar ío . -SAROX. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
Rqmington S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velarde). Te-
léfono, 31-79. 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
lee de lectores lo han visto 
igualmente. 
COMERCIANTES 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
Halas r e ü i s i r a d o i a s M m 
Agente exclusivo en Santander 
pTovincaa: José M.* Barbosa, 
Cianero», 7, 2.° y San Francis-
co» i , a.« 
A v i s o a i p u b l i c o 
Más barato, nadie; pam eirt-
Ssr dudas, consulten practot* 
m A í * DE HERRERA, 9 
B A R Q L h N 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
Arcüleio. 23.-Telófono 1S-54 
SE VENDE PAPEL VEJO 
Preparación líquida, única in-
falible para ¡la destrucción ins-
tantánea de las 
Producto científico 
garantizado. 
No es una vulgaridad. Usadlo, 
que los efectos serán sorpren-
dentes. 
De venta en Santander en las 
droguerías de Pérez del Mo-
lino; Atíilano Leal, Ataraza-
nas, 10; A. Hornazábal, Ve-
lasco, 13, y en las demás buc 
ñas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madrid,. 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
ffmerías. 1.60. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quinee pala-
braa, en esta aeccion. 
ARCAS EÑvYsiBLás 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja óe 
puede tapar con el papel 
o !a pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GftUBER 
Apartado 185, Biíb&O 
Repreqentante en Santander: 
José María Barboaa1 .Oisnerps, 
7A secando. 
LECCIONES de contabilidad,' 
eiercioins prácticos de comer-
cio, calitirufía. Libertad, 7, 
ontresuelo, de 1 a 3. 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, ' B. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núfiez, 4. 
SE . ALQUILA ,chalet «Villa 
María»; frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, exicri-
torio. 
RADIO, piezsA aueltaa, altg-
voce*. Baterías, lámparaa va-
rias marcaa. Siempre cosa; 
nuevas. Félix Ortega.; Burgo? 
número 1. 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, inie-
oas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
mm 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas,' 
espejos de las formas y' mipdi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del. paíai 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
fono. 28-23. 
ENCONTRARA preciosidad** 
en objeto» delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molinoj 
8. A., E. Gutiérrez, B, 
PISO amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o año. 
cerca del Sardinero, baño. Ra 
silla, Doctor Madrazo, 2. 
COLOCACIONES se encuen 
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
CONSULTE USTED nuestra^ 
tariift de «squeiai de dtfuncióiíteaSL-í TWtbüTit •é> 
i 
CHAI 
E n toarte 
O P E R A O M N I A 
L A C O R T E D E L O S M I L A G R O S 
Para Antonio ide Jrueba, 
cordiálmente. 
'Aún bítótáwte 'foicientie la a/parictón 
iáe su novtófiia «TiríWio BaaiclGraiS»), 
QrájBaa don ^láííiíón del Valle-IncliUi 
ia I(ís M 011 ti cillas de la Liteiraltura una 
lüuieva (vl:ii;i, qac llevia po:'.-'título el 
que en-caiKCZia. <n|-,as ItoaaSi y que es 
iJ,a pi wniúía de una cokcciúu quií 
;r'j..;pori.do ail tíir.uilo geííbvsQ de «Iv' 
rueilo ibérico», dividida en Ams sa-
u'iics d« a tires vu<l;úiiujeai'e(S cada eéri^. 
L a ebra. toda de Vaill^-lncláii 
ai?.az vm.i iadia y multifcirane. E l cro-
nista, aí toiinar hoy la pjknna, (?e va 
a limiliar a, cnbozar unas notas o 
tripartes aiVede^* dle esta nueva 
obra cun quio el iruneniso don Ra-
móíi ha o.n.riquictcido ern ya brillante 
y a'o.no-a'da ejeioutoii-la Hteraria. 
I 
SMB eipisíx'ics de la hirúoria dan 
lugür a la produicoiAn liíaiaria se-
mi-his^éiica y a la hisiíónm com-
fl'n'a. 
VaimCts a pravirdir di? é&tá para 
fi}riíMos únicMiuonte en aquella. 
/'Ilííi&clor do. la h.;sto:na naeionnl 
se-'lii'jO uoiia historia o cuento qu/1, 
ecai la? anécdoiiia;» de aquella y lotí 
ííueasos noveílioscos.iprQpio.i', logra for-
mj.r una s-pecie de novela q v? pue-
de ÍStígaír a fomnar scir.'e. En c-«?ta 
prrJucei/ii quizá gaa, lo má-? impar-
tan.'^ la hi.slana. Una hirvtüria «sui 
(géne.r'^j, poro Iñ-itoria, al fin y ail 
caibo. Pérez Gailidí'.s ríos dejó en su 
Ihanoncia liitenaria -io míej oí" de su 
m&á confeccionado inagisit.nalme.nle 
a toco de coía capéele dé suhg'éne-
iro literario, qn? puedo encajar per-
flsic-! iin'cri'e diei¡it.ro de los géneros 
HuLsltórjco y novcilísco al misino tiern-
po. El oa¡?o de Gaildcs eé u.u caso 
^típico. De aaunto más restringido 
eon ]a.s icMeunoriias die un hembre de 
•acción», de Pío Baroj^i. 
Nm-.'iro giT'to considera suipierinr 
La obra de Daldós a la de B'inroja, 
en o'jega.nela e in.teg;iid>i|l novelesca. 
•Aicaso Baj-oj'a aMenitaje a Galdós en 
eil pî pócitp de cronista. Porque Ba-
roja es un cron.Vrta nainrador, y es-
lío en.la mayor paite de sus obráis. 
•Eil biilo d¡e la acción está mejor lle-
vado en Galldós que e.n Bairoja. Esto 
no es, ftiti enihangO', xma, compara-
ción. Es un enisayo de estudio quie 
no quianemos enijpr'ender. Eniíxe crtraíS 
oibirafe x\'S gAnoro, menester cb re-
cordar la serie, aún en vía* de pu-
blicación, de Alfonso Danvilíi, que 
lleva el tifiullo general de «Eas luchas 
fratricidas do E^pa.ña». Van publi-
cados de ella .seis foniois. De esta se-
rle tendremos ocatírión de ocupa.mos 
en otro artícuilo próximo. No abs-
liante, ditrciums aqiií que Danvria 
Qoigna en ésta su obf.a efectofi sor-
preTidejiitcs de tute^íe y amiem.idnd. 
L a historia y ¡a noviela se entremez-
clan de tan adaniraKe manoiia que 
(hacen de esta serie una de . las mo-
jareis deil ¿léaiiero. 
ValIe-IncJán ail eimipezaT a publi-
car !a serie cuiyo prianer volumen 
vamci?. a ccmientair, no nos descuibre 
nada nuevo en omanto a modalidad 
de sil obra. Valle-Inclán tiene ya 
puiblica dais algumas serias. Recorde-
mois esa serie die «La guerra, oarlis-
ta», hellísinia .par .mmohos conceptas. 
Aamquie no del mismo ¡subgénero, 
como la anlferior, es también bellí-
eima la serie die las «oMeinori-n.R del 
marqués de Bradomír^». ifois célchres 
'«Sonatas», PiriittíiaMera', Ei-tío,' Otoño 
ie Invierno; Ims c/.Vloinorias de un 
iDon Xuan feo» sientiMienital y caló-
¡tico. 
Viaillc-Inclán empieza albora con la 
«Cailíe Isabe.liníi». D&tfb&l II , su épo-
ca y los personajes die ella van a 
dar a don Ramón materia para nue-
ve vf(!iiímor/3s. Fe^icitáinidnifs. «La. 
ccirte de .los Milaigros» nos an.uncia 
tma serie cuyo conjunto y cuyas 
parta?., unía por- una, serán bellí-
simas. 
iDq. corte de les Milagros».—Aun-
blcni'e.—Esitá en esita abra bien re-
(tiraitado, auiüque a nuestro entender 
el ingenio chispeante del autor de 
«Lo* cuicmo'S de Don Friolera» exa-
gere un tanto eai el colorido de U 
pintura. Cftard es que en la otüpñ 
literaria es menester hacer resal-
tar con vivo coloirido lo que se pre-
Itende hisl.oriar. Vaille-inclán 'lo can-
sigue. Y lu catiisiguo pilen amen/te. 
«íia, corle Ji'aheiíiinia» se nos apn-
iPcce en la obra de don Raanón co-
mo la MEmdiaidiera corte milagrera de 
iMcenciais, agüeros y beateir ías. La 
rrina doña Isaibel es en úl cuad o 
do (d-a coríc de los Miagros» el ceai-
1ro hacia ál cual convergen v^las 
!!!a« dl.-iinás iigi.'iias dé la f%»a. 
L a caMi qnc pmsmAü. Valle-In-
dlán Os un aninnido conjunto. Y no 
• s menos anian'add el eapedáoulo A¿ 
los Sílioncia î aibelinos, en Jos qoiie l-a 
ai i sí ce iu; el a comenita., no s.'cmpi^ 
picdosauniente, aunque Jas damas 
teh.gian aligamilsG veces un piadoso 
n&cuerdo puna la icina doña Isabel. 
'En la obia se nes ofrece también 
un cuadro die la yi.d.a en Jos.campos 
y aparo ron algunos picaros ledo-
miados quie, como iiecuestradaros y 
cuatreras, neverolecíaur los .lauínclís 
doJ iTimpnaniJlo y Diego Corrientes. 
lambién se nos miueiiín'an en la 
o'ira Íbq Iiucihas del Ateneo, en tep 
rri*. ^.r-i-nArti*.*. los ĉ ndidnrtui\1 s 
rej; y dej duque do Montpen.íiicr^ 
se debatían ¡todos" !os personaos di 
la época: ministros, escritoiies, gran-
des de Españia, diplomáticas, etc., y 
Vuillo-Inciján nos lleva de la mano, 
coimplaicido, paira mostrarnos en 
oirá pante a la aJlieigre juventud en 
ipji0ñ,a juienga, juerga, trágica, duran-
te la cual uno úii (arden sale dis-
parado por Ja ven,!ana para estre-
lla.! .-o en Jas 'JoL-as de Ja callo, celo-
brando los 'alegres jóveni-.'S su ha-
zaña con el gclpe gracioso de arre-
batar a dos vejebetí caitarrosos Jas 
muagníficas capas en que se envoJ-
vían. Mientras tanto el coche del 
minisif'io rineda por allí corea, lle-
vando en su üiiteirior al propio mi-
nistro, a quien lor- j.uierguiskis sa-
ludain, cuando ha pasado, un poco 
giroseramente. 
III 
Per-sonajes.—Desde la reina Isa-
bel y el vm don Francisco, pactan-
do par el marqués de Torre-Mella-
da y la. mairquesa Ca.ioiHna, has!a 
«Tito el Baldado» y J Í Q Blas Je 
.Inanias, con la uCaiii'a'ncbo», eil guar-
dia luregano y Juana de Tilo, to-
dos los pen-onajes <le «il̂ x. corre de 
óas Miilagros» forman una inimitaT 
ble galería de tipos magistMariir.irntie 
dibujados. La reina Nuestra Señora 
•liace ou aparición on la. abra roci-
hiendo la Rosa de Oro de que la 
ihace doniación pa.ra piremiar sus 
ejem/piures vl-ntudcs y altas prendas 
la Santidad die Pío IX, y a3 fina»- de 
la obna nos Ja eneontriamcs lamen-
tando la muerte del Estpadón de Lí* 
ja, habita que la coronela, con sus 
oonis&jrs, la monja rni^agreia Madre 
Patrocinio. E l rey consonte ei5 un 
figurín merarnienifie decorativo al la-
do de su lead osipasa y lais declarn-
ciones que Valle-Inclán pone en su 
boca san aiíaz atrevidas y propias 
del la figura que el autor ¡(e hace 
osliem'.ar en la abra. Torre-Mellada, 
ol euimiller de corte, se nos muestra 
como el palatino charlatán «coto-
rrón», vano, muiy cortés, un poco 
falso, que vi«Ltaba conventos por Ja 
maftaina, lucía Juermosos troncas par 
»!a tarde, a Ja hora del rosario aou-
diíia sl?icreitaanente al redíamo de una 
ouripanila, y ponía fin a la jomada 
on un palco de Ice bufos, donde se 
ihaiblalba inivartáblieinifenlje. del cuerpo 
de baile y de cahalJos». I^a marque-
sa Cairalina es la dama que en' el 
ísailón Isaibelino—.rancia si?dería, do-
j-adasi coniíoJas, desconcertados relo-
jieis—aniui'aba continuaniente la co-
media deij fráigil melinde nervioso. 
AiCompaña caísi constantemeintei a [u 
inuiirquê sa Fe>iobo líonifaz. Y ron-
(diaJba cerca de amlia^, por caut;a. d'í 
ésta, un caballior-) o n eniipaque d; 
raiucio gent'i.'ihoinllire, el afrancesado 
marqués de Dradomín. Y en el sa-
lón de Carolina Tcdre-iMeillaida se 
initrigaiba, siendo López de Ayala el 
«autor de comed¡ai?i lloronas que ce-
letbiralia por obráis maie^tras un pú-
toilico Elenisib'Üeiro y sin oá/V?tm>, «ffi-
giuiróp gongorino y. muitilaiite en él 
'esitiiaido de Jas daiinais.» 
E l general Narváez, González K/a-
vo, la Madre Patrocinio, el Padre 
Cllaret, pan una pairfe; por otra 
parte, los intrigainiies; j.as coplas sal-
ces por atr-a, las coplas populache-
ras que un cliego, guiado p̂or un pe-
rro, va repartiendo de miaño en ma-
noplas intelecltuales en' el Ateneo, 
«•jehrainido una votación, mientras 
«Cánovas del CaetMlo ae ajustaba 
los lentes sobre una revisita», Jua-
iw'tp ValliCira «raagueaba una larga 
cana, il.idinosa, con citas latinas 
del vatio manituano» y el cura Frey-
ic «esoamote^ba un libro entre los 
iJiábitos, y en Jas caanipos adeheî a-
dos, Pinto Viroque y demás picards 
ponen en jaque a ¿os dej orden. Así 
•marcha España cuando el Espadón 
dje Lo ja, don Raimión María de Nar-
váez, duque de Valencia, asistido de 
su fiieJ Taliega, ve aceircarse eJ fin 
de suia días, mienitras Ja, reina Isa-
M llora Ja irreparaiblie pérdida de! 
Espadón. 
•Sariáji interminabilias estos apun-
tes si pretienldiéramos dar una idea 
exacta de todos los pieirconajes de 
¿(La coiite de los Milagros». Por es'i 
no .'o Iiacê mas. 
IV 
Vaimr's. pues, a tenminar roña-
lando algunas caracteirísticas de la 
obra de Valle-Inclán. 
E l mi&Vagrado Andrés Gonzáloz 
Büanco lia dicJio que el estilo es 'o 
diolintivo. io priimordiai do Ja perso-
nalidad de Vallie-Inclán. Es cierto. 
19; estilo de eyte autor os propio e 
inconfundible. Y lo mismo en las c-i-
oonas popuiJarcs quie er* más ole-
vallas, en «La. coi'tie de los Miia"íro«» 
Vaille-lniclán muestra su e?'V-i -1 
msiiiora de esoribii. Y cuando las 
escienas son bufas don Ramón logra 
esa perfección en la e-tilizacióu de 
lo bufo quie tanto ]e ponderara An-
Hicnio. Y luego la gracia terrih!.'̂  
de Valle-Inolán, gracia sangrienta. 
]• , • ' ]o . i l e autor os cruel con Jos 
pniisonajes que' caen baijo su péñola 
y de Ja niiisana maniera es d ŝcin-
vuolito en siu lenguaje, ol cual es pi-
cante y atrevido, aro siendo «La cor-
to de Jos M»Kiig.ro-s» die las más: atre-
vidas de entie nos olM-as» 
FRANGitíCO ANl^NIO 
E l " M i s s C o l o m b i a " t o m ó a y e r t i e r r a e n B e r l í n , a l a s 
c i n c o y c u a r e n t a , e n m e d i o d e l e n t u s i a s m o d e l i -
Un o f r e c i m i d n t o . - E I h é r o e y s u a p a r a t o . - ü o d b e r g h e s y a c o r o n e l - A m p l i a in for -
m a c i ó n d e l v u e l o d e l "jff lss C o l u m b i a " y d e l r e c i b i m i e n t o que s e p r e p a r a a L i n d -




He aquí al victorioso «Miss Coiumbia», que ayer aterrizó en Berlín. 
(Fotogrnbado E L PUEBLO CANTABRO.) 
Dalas .biográficos «te iChamberliti. 
NUEVA YORK.—tV nuevo héroe, 
Claienco D. aiambenlin, lienr? trein-
ta y dc« años. Nació en DenniVcon, 
en el Eüitaido de lowa e Jiizo p:i,r!e 
d© &Ufi eerthidio© en la Univens'dad 
d© Airr.ljis, donde se Iiizo ingeniero 
elíeotricista. 
•Cuando Job Eatadcis Unidos entra-
ron en Ja guianra, se ali'istó en el 
ejército americano y fué destinado 
corno piloto ¡..i Cuerpo do Aviación. 
(Sle Je coriisideia como uno de Jos 
aniCijoiríDS pilotos de Ja Aviación mer-
cantle aanjericana. 'Es viccpreiíálei/e 
deil Aero' ClUuíb dé Nueva Je.r'sey. Du-
ramla su tanga cair.rera de aviador 
no ha tenido más quie un accidente, 
en 1925. Su avión se destrozó, el 
pai-a^ro que llevaba ?e mató, y él 
i-.tdió con una clavícula fracturada. 
Un gran recorj tî ne Ghamberlin 
logrado al ina'nilieniea'se con Bertrand 
y Aeosta en el aire Jos días 12, 13 y 
14 de aibrtl úiltinio durante 51 ho-
ras, 11 mmutoe y 25 sogunidos, ba-
tiendo el anjteirior record del rnun-
dO' en duración. \ 
jEiJ (íiMi'as Codumnhia» Ueva idén-
tico motor que ei «Espíritu de San 
•Luis». 
IE1 aviador y roí acomipa.ña.nte no 
Ilievaimni coauo provisión más que 
dos botellas de «oonisomé», una bo-
UelJla die café, una docena de naran-
jas y diez sandwichs. 
Levine hizo testamento. 
NUEVA YORK.—iSe ha sabido por 
qué Leivine ha acompañado' a CJiam-
berilin en su raid a través del At-
IJántico. En urua carita a un amigo 
suyo dice Levine que quería des-
mentir Ja imipuitación ofensiva de 
que su afición a la aviación estaba 
babada en motivos puram«nte co-. 
mere i ai íes. 
iAnitts de montar a bordo del «Co-
kiirnbiai), Levine hizo ej tcstannenito, 
logando a varios hercdeircs su for-
tuina, que es de cinco millones do 
dcfla.rctí, liquidando todft s4s nego-
cios y pidiendo a sus Iierederoí* »]uc 
conitiniuaran su» obras die caridad. 
Inlterviuvada la señora LeV^é, ha 
dicho que Gá su marido ha sido bas-
Itánte bravo par an-iiesgainse en il 
raid hacia Europa, ella es también 
bastante valiente para ocuparse de 
sus hijos, b¡ alguna de?.g;acia le 
ocurrría a su marido. 
lAgasajos—Un ofrecimiento. ^ 
KOlVrBUS.—.Los aviadores eiYá.n 
siendo agasaijiadísimos. Cliamberiin 
esltuvo desicanisando mientras Levine 
asistía a un bainqi5?te organizado 
por eil Aero Club. 
'L'i/S Cflnculüos Aeronáulicos y o! 
hurgomaesfire de Berlín enviaron a 
leu aviadores hermosas corona - Se 
ImmeJ. 
Una. casa construcilora da avioni?? 
ha ofrecido a Qliambeii in I'ÜO.IIQ dó-
íaiPCis porque le pír.nnita dar su' 
nomihie a un nuevo niO'diik) de apa-
ratos que pienisa ianaar aJ mercado. 
(Entrega tíe un cheque. 
NUEVA YORK.—Ha sido en'. 
do un chcqre de 13.00Ü íKiloírrá a ,i 
espesa clvl aviador .{Ji.ainherl.hi. 
\ Lindbergh, coronel. 
NUEVA YORK.—.Di:!^n de Missou-
ri que Lindhangih lia sido nombra 
do coronep de la gaiard'^. 
La Hegatíia a Berlín. 
RERI-IN.—A fes Clneo de la tar-
de se elevó en Kcit'tibus ed «MTits Co-
Inxnibia», IJogando a DerJín a las 
cinco y cuarenita.. 
lEJ ijc-cibimiento tribunado a Cham 
berilin ha sido emocionan^. 
L a multitud no cesó de aplaudir 
y vii'.orear durante un largo rato. 
L a Poilicía tuvo que liacer: enor-
anas tsfiiiérzoá puara impedir que la 
giento. i uva dh-ra cv caanpo de aterri-
zaje. 
An|eB de toiir.ar lipi-rá el «Miss Có-
Imnbia» ovolucionó sabrá Berlín, 
provocando ol de.liiio de la mul-
titud. 
Los/ ics triunfadores. v 
NUEVA YORK.—Estó siendo co-
mienitadísima con en tus i ai uno la ha-
zaña realizada por Ohsmberlin. 
•Ix¿s cd.Jinne.n&ia'isítas 'jíoincjdein en 
que la gloria do éstei no cbeciurec» 
lia de Lindbetrglh ni viceversa. En 
la de Lindberigh lia triunfado el va-
lor y con La fiiuya ObaanherTliiL ha 
demostr'ado que con una p.iBpara-
ción cientiíiíka es posib/e una co-
rauracación aérea regular entro nm-
bos carntinlentes. 
Ên audiencia. 
B E R L I N . — E l presidiente de la 
RepúMica, mariscai Hindenhurg, 
oiecibirá en audiencia a los avia-
dores ded «Mies Cojlumbiaj). 
A (Europa. 
"NUEVA YORK.—Han ei.lliarcado 
para Hamlyu/ngo Jas eî posas de l&s 
aviador^ GhambeirJin y Levin¡e. 
Los recibimientos. 
NUEVA YORK.—Se uatiman los 
ptreparaitivos deil igirandioso recibi-
mienito que ha do tiibirkui'.-o a Lin<l-
hurgh y se einipieza a .rga.ii¡zar Ci 
que se ha de Iributair .a los tripu-
lanitfüs del «Mirs C-Vninr-ibla». 
Levine pide perdón a su esposa. 
NEVA YORK—Levine ha envia-
do un cable a su esposa pidiéndola 
perdón por la manera imprevista en 
que emprendió el viaje. 
Agrega que no fué a despedirse de 
ella porque estaba seguro que no 
Je hubiera dejado reailizar el vuelo. 
La llegada de Chamberlín y Levine, 
BERLIN.—A la llegada de los 
aviadores esperaban varios .minis-
tros, el emhajador yanqui y todas 
Jas autoridades. 
Quinientos policías rodearon in-
mediataimente el avión para prote-
gerJe centra una explosión de entu-
siasmo. 
Ai descender Cliamberlín y Levi-
ne el entusiasmo fué delirante. 
E l embajador yanqui tuvo que ha-
cer grandes esfuerzos ' para llegar 
hasta los aviadores, a Jos que abra-
zó. ' , 
Muchos minutos transcurrieron an-
tes de que Chamberlín y Levine pu-
dieran tomar el automóvil que ha-
bía de Ucvailcs a Berlín, 
Fueron directamente a Ja Emba-
jada de su nación, donde se liospe-
dan. 
Ante Ja Embajada se estacionó 
una inmensa multitud. 
Chamberlín tema el propósito de 
descansar durante todo el día. 
Mañana visitará a Hindenburg y 
al canciller Marx. 
Luego habrá recepción en Ja Em-
bajada yanqui. 
Se ha ultimado eJ programa de vi-
sitas y de excursiones. 
Ej Gobierno dará un banquete en 
honor de Jos aviadores norteameri-
canos. 
La Medalla de Langles. 
NUEVA YORK.—La Asociación 
Smith Soniat ha concedido a Lind-
bergh Ja Medalla de Langles. 
Hasta ahora, y desde que se fun-
dó dicha Asociación, sólo se había 
concedido esa Medalla a cuatro per-
sonas, que son : dos para los herma-
nos Writ, una para Curtyss y otra 
para el ingeniero francés Eiffel. 
Lo que dice Bollanca. 
NUEVA YORK.—Bollanca, el au-
tor de Jos planos dej «Miss Colum-
bia», ha emitido algunos juicios co-
mo perito acerca deJ vue'Jo de Cham-
berlín. 
Ha dicho que si éste hubiera ido 
con un piloto competente en Ja na-
vegación aérea seguramente hubie-
ra podido llegar a Berlín. 
En parte por Jos • vientos contra-
rios y en parte por Ja equivocación 
de Ja ruta recorrió 1.010 millas más. 
Añadió que en octubre hará Cham-
bémtJ un vuelo directo Nueva York. 
Roma. 
Los primeros que saludarán a Lind-
bergh. 
WASHINGTON. — Los primeros 
que saludarán a Lindbergh son los 
oficiales deJ aparato «Los Angeles», 
que saldrán a esperar al Memphis» 
el viernes próximo. 
i o s l e a e l p ú b l i c o 
m 
so 
E l d ía en Barcelon^ 
H a s i d o d e t e n i d o 
« C a b a l l e r o A u ( L 
y p u e s t o e n l i b e r a 
b a j o f i a n z a . 
Destierro levantado 
BARCELONA, 7.—Ha 
tado el arresto político que Sc 
¡los señores VaJltmijana, pe . 
AJsina, que se haJIaban en disd 
puehlos de la provincia de i 
Somat.en¡sta en libertati 
Esta madrugaJa fué puesto 
bertad el somatenista Juan pj 
ra, que anoche, al intervenir J 
riña que sostenían dos indftj] 
disparó su pistola, hiriendo a! 
personas ajenas al suceso. ' 
El «Caballero Audaz». 
En Port-Bou ha sido datenî  
efseritor don José María Can^ 
«El Caballero Audaz», que 
de prestar decilaración en la ̂  
saría fué conducido a un wlay 
Estaba reclamado por inj,,^ 
calumnia por un Juzgado de J 
localidad. 
Ej señor Carretero prestó ded 
ición, siendo puesto en libertad i 
visionad bajo fianza de tres mi] 
setas. 
La dimisión del rector. 
Los periodistas visitaron al te 
de la Universidad, al que pregiJ 
ron por las causas de su dimiJ 
Eq rector se negó a contentar, j 
cáendo solamente que continij 
el despacho hasta que el Gobia 
designe a su sucesor. 
Boada será libertado. 
Se asegura que en. breve serij 
bertado Pedro Boada, que sea 
nificó mucho en la lucha sindieaiiiij 
L a Jibertad se Je concederá i 
determinadas coiidicionos. 
C á m a r a d e Comerc io . 
S e a p r u e b a u n diel 
t a m e n d e l a Cornil 
s í ó n d e T r a n s p o r t e 
Celebró ayeir tarde sesión laCj 
niara, hajfo Ja presídmeia del ú 
Pereda PíuLacio'. 
Leídia y aprobaba el aiOta (kl 
pasada sesión, la Cámara qua 
enterada, del diesipiachO' jü'e oficio. 
L a Cámara acoirdó acudir ali 
©uscnipcion îA abdertas, por las. di 
graeias ocurróldlas en Castro Un¡ 
les, cini moitávo die la explosión 
la caJdeina deil vapor pesque 
«Nuestira Señora d|ei Ja Paz», f 
ilos damnificados por Jos teanpofi 
les ole. Marrueicos y Levante. 
Quedó enitea-ad'a Ja Cámara de 
jcannmioadkxneis de gracias wsi 
das, del exceJentísimu Ayunta^ 
to de Rteánosa., con motivo ¿e ^ 
gesitdcnes .realizadas para eJ ci 
dio boma de trenieis y estábleoi 
to del tren provincial hasta- dw 
villa y die la Sociiedjad Nueva MflB 
ña. por las gestiones pracit.i<:aoi 
para qaie sé' le autoirace el consi 
de cachón exíranjero. 
Acondó noonhrair vocal efl* 
dor del grupo A) al señw 'iúrii>| 
3o García de los Ríos. 
Aprobó el dri'ctaimen de la Q| 
siión dio tranispontes, respecto » 
creación de la Delegación de *r 
portes en el puierrto. 
Aicordó, asimismo, apoya»" I*H 
lición de los señores Valle 
y Feirnández de los dlerechos af 
oa de lias dieirechas arañad nr'wŝ  
©e exigen en Méjico; la de 'ft 
ma^a <le Cióme rdio de Ban 
sobre la creación tile una oficufrl 
informee Aranoelarios; la de l» I 
mará die B.ilhao, para design^ 
de candádátb en la Junta Cei»! 
Ide Pnetrtos; la de los Alniaccn^J 
del Asltillero, sobre venta de 
loa Almacenistas al ip'cr may01"1! 
la die la Cámara' de SeviJl", a<̂  ' 
Jdb. determainados pánraíos d'̂  
go del Ti-ahajo. i 
Queda eniteradia la Cámara lif I 
propuesta 'do la de Vallado.id. ,,1 
la modifeaeícm die- los dviî '111* J 
O a Adlininiisfración de justMíl1 ^ , I 
la Real criden para eJ 11 ,in,ljri'l.f]i,l 
to dléi voml en el Ci.msejo de ^ 
m . j 
EJ p/r̂ ^vc»ln*2 Cfó cu.onli ' ' ^ 
i. iicaiMzada aJ DepóS't'O . ̂  
co por el excedenlísiino Á 
/n:istro de Hacienda, y do '''̂ '̂ i 
El público te entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sin artículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
pradtffet. el anunciante debe 
il*L>£&Clo|< i 
versaciones toni'l !ias con dicW 
wlentíriirno señor wspr^'o a ¡os 
tereses generales diO • Sania'1' ^ ^, 
la comida ceiV.brndia, a la ̂  \ '\ 
él bnno!r de sor invitado. 
neanrIo< prnspprnn. para • ^ 
dacaioan ; ti dec'ínan. ^fr 
vuplvan n nrimitivo 
dor. *x5to dP la o^P3^ i 
está en ja oon#Uncl«« 
